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Telegramas por el catlec 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Piario de la Marina. 
AJu DIARIO DE LA ÍUARÍNA. 
«ABANA. 
De hoy 
Madrid, junio 9. 
L A E E I N A Y L A S G L A S E S 
M E R C A N T I L E S 
Caanio sa creía ya desechada de todo 
punto la idea, se encuentra hoy el público 
sorprendido con la noticia de que proba-
blemente se celebrará la reoeeción en Pu-
lacio de la ccmisió^i do las clases mercan-
tiles é industriales. 
S. M la Reina Regente ha manifestado 
desees de recibir dicha comisión. 
M A T R I M O N I O 
Se habla del matrimonio déla Princesa 
de Asturias, añadiéndose que so efectuará 
en la primera quincena de enero del pio-
rno íñc. 
[Quedaprohibida la reproducciórt de 
los telegramas que anteceden^ con arre lo 
c i artícuio 31 de la Ley de P r o m e d a á 
Zniclectual.\ 
A l venir á Ouba, los americanos 
parecen haber dejado en los Esta-
dos Unidos todas las buenas condi-
ciooes de gobierno pol í t ico y admi 
nietración económica que tanto han 
servido para elevar su propio país 
al grado de riqueza y prosperidad 
en que hoy se halla. 
A l ver lo poco que preocupan á 
los representantes del gobierno in 
terveitior la reconstrucción indus-
trial del país y el fomento de sus 
intereses agrícolas, cualquiera te 
figuraría que se han oxidado por 
completo de que I* agricultura, la 
industria y el comercio son las ba-
ses fundamentales del progreso, 
prosperidad y engrandecimiento de 
las naciones. 
Descuidadas esas fuentes de la 
riqueza pública, el decaimiento no 
tarda en producirse y la ruina en 
presentarse. 
Si todos los habitantes del país 
no pueden explotar las profesiones 
y las artes liberales, pueden dedi-
car sus energías á la agricultura, 
no faltando felizmente campos en la 
isla en que trabajar y que suelen 
devolver rail por uno. 
Se ha dicho con mucha razón que 
el hombre que se dedica á las fae-
nas agrícolas goza de independen-
cia completa, no padece los sinsa-
bores que proporcionan las luchas 
polít icas y tiene asegurado el sus-
tento de su familia, sin necesidad 
de doblegar su voluntad á la de 
quien depende el que tiene que 
vivir de un sueldo. 
N ingún país brinda al agricultor 
mayores ventajas que üub'a, mer-
ced á su incomparable clima y la 
no superada feracidad de su suelo. 
A d e m á s del azúcar y el tabaco, 
hay muchos ramos de la agricultu-
ra en los cuales se puede emprender 
pon corto capital y la casi seguri-
dad de alcanzar buen éx i to . 
E l cultivo del café, del cacao, deh 
henequén, de las frutas y hortalizas 
brinda seguro porvenir, por la pro-
ximidad del gran mercado norte 
americano, que consumirá todo 
cnanto produzca la Lsla. 
Entre las declaraciones que ha 
hecho reciente el geneial Cuaffee, 
hay una que merece recogerse y es 
que "el pueblo cubano no es tá des-
contento, sino desalentado, por la 
falta de dinero." 
H a dicho, además , que "desde el 
punto de vista agrícola ó industrial, 
el año próximo será el peor de 
cuantos ha tenido Cuba hasta aho-
ra." 
Ante semejante perspectiva, es 
preciso, es indispensable, p^ra ha-
cer frente á la angustiosa s i tuac ión 
que se anuncia, que este pueblo 
sacuda el marasmo que se ha apo-
derado de él, que recobre cuanto 
antes sus antiguas energ ías y que 
todos trabajen de consuno y con 
arreglo á sus fuerzas, en la recons-
trucción material del país, que, du-
rante demasiado tiempo, ha sido 
postergada á la política, cuyas dis-
cusiones solo sirven para dividir 
cada día más y más á los habitan-
tes de esta arruinada isla y ^hon 
dar más profundamente el abismo 
en cuyo fondo todos rodaremos irre 
misiblemeute, si los hombres de 
buena voluntad no se esfuerzan en 
contrarrestar sus funestos efectos. 
LOS mmi mmm 
Ayer se recibió en el Casino Es -
pañol el siguiente telegrama; 
Presidente del Casino Bspfñol de la 
Habana: 
E l Casino Español de Batabanó suplica 
á usted que salude y felicite á losjsfss, 
cficiales, guardiasmarinas y tropa de la 
fragata argentina P r e s i d e n to S a r -
m i e n t o , por su fe'iz llegada. Esia Co-
lonia envía, la expresión de£.u:fecto álos 
ilustrados amigos de nuestra patria. 
E i i f / e n i o G a r r í a 
Esta mañana ha sido cumplido el 
grato encargo de la Colonia Espa-
ñola de B a t a b a n ó . 
También ha recibido el Coman-
dante de la Presidente S a n n ü n f o el j 
siguiente telegrama saludo de la 
Colonia Española de Cienfuegos: 
"Comandante fragata S a r m i e n t o , 
La Colon'a Española do Cienfuegos sa-
luda á ustedes con motivo de so faliz lie 
gad-, y l e senv í i fraternal abrazo. — V i -
l l a r d e l V a l l e . 
E s t a mañana pasaron á bordo de 
la fragata argentina Presidente S a r 
miento, el Secretario de Estado y 
Gobernacióo doctor T a mayo y el 
Gobernador Civi l de la provincia 
señor N ú ñ e z , con objeto de devol-
ver al Comandante de dicho buque 
señor Betbeder, la visita de corte-
sía que el día anterior les hiciera. 
También estuvieron en el citado 
buque de guerra, con igual objeto 
el Comandante Hickey y el Capi -
tán Page, en represeutación del 
general Wood, 
Asimismo estuvo en el citado 
barco escuela uca comis ión del 
Ayuntamiento de etta ciudad, pre-
sidida por el A l c a l d e Municipal, se-
ñor Mederos, 
E l señor comandante y la oficia-
lidad de la fragata argentina visi-
tarán mañana, domingo, á las ocho 
de la misma, la espléndida Quinta 
de Salud " L a Purís ima Cnucep-
ción", de los Dependientes del Co-
mercio de la Habana, á cuya visita 
han sido galantemente invitados 
por su digno Presidente el señor 
Romagosa, en nombre de la Direc-
tiva de la Sociedad. 
H A B L A 
E L 
CHAMPION MOYA 
iillii» I t lc lis I liEILCS í PlllS ( i ! H SlíO Fjiltliisl 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o en e s t a 
cas;»* d « l a s m e j o r e s f á b r i c a s 
p a r i s i e n s e » , á los p r e c i o s « i -
g u í e u t e t : 
D u a d o c e n a íle» c u e l l o s . 
á $ 1.50 A m e r i c d i i o . 
r n a id , p a r e s de aufloa 
á $ 2 . A m e r i c a n o , 
A LOS í O í l E R m m S DEL IVIERÍOK 
Se paldan 500 docenas de ene- • 
os n á s baratos que en fábrica. 
108 , O B I S P O , 108 . 
Fr i t : á la " M o t a M f 
Los marinos argentinos, han acep-
tado la galante inv i tac ión que les 
ha hecho nuestro amigo el Sr. C a -
rranza, entusiasta y digno Presi-
dente de la Sociedad del Vedado, 
para la mat inée que se e fectuará 
mañana, domingo, á la una en di-
cha sociedad. 
L a s bellas y elegantes damas qne 
viven en aquel nintoresco barrio y 
muchas de la Habana concurrirán 
á la fiesta, an imándo la con su pre-
sencia. 
E l inspirado maestro señor C o -
gorza ha compuesto un zortzico 
dedicado á la tr ipulación de la fra-
gata argentina, qne será cantado 
tan pronto como se presente opor-
tunidad para ello. 
He aquí la letra, obra de nuestro 
compañero en la prensa don Ma-
riano Laguna: 
"Salud ffíillaHa navo 
que España festejó 
para anudar los lazos 
que el tiempo desaló. 
De la Arsrentrna en nombre 
rendiste á España bonor 
y España ¡santa madre! 
•%e dió su bendición. 
Asrradecido, en Cuba 
te aclama el esp-iñol. 
Hínn quiera que tu ejemplo 
encuentre imitación. 
SJU'ad, nobles mariroe; 
ci mi) id muestra misión 
<ie Ijnrmr la madre patria 
que es santa ley de Dios.** 
L a armada argentina se compo-
ne de los siguientes buques: 
Baques de combates: ^roceros acora-
zados (conptroidog dn 189G á l 8 9 8 ) Oe-
nerol Snn /Wor/í", Paynerton, Beigrano 
y Oarihiddi. con an desplazamiento to-
tal de 28 000 tonelaí l»*, y 100 cafiones. 
Acorazados (de 1S74 Á 1891) A l m i -
ran'e Brown, Libertad, Independencia, 
Bl Plata, y Los Andes, 11 870 tonela-
das y 07 oauones. 
Oroceros protegidos (1885 á 1895): 
Buenos Aires, Nv+ve de Julio, Veinti-
cinco de Mnijo v Patria ( ¡ roeprn torpe-
dero) con 12,540 toneladas y 118 caño-
nes. 
Fragata crti'-ero e<sf nela: Presidente 
Sarmiento, 2 850 y 19 íanones. 
Torpedero de d i v i a i ó o Espera, 520 y 
7 ra ñones . 
Baques anxiliare?: c^ñonerra Pana-
má, Uruguay, Oonntitueión y I frrúXtoa; 
cnMtro vapores aviaos; gr í ia H itante, 
P>l omayo. 
T »rpelero8 de alta mar: Murafnre y 
Comodoro Pi- contratorpederos Sxnta 
Fe, Kntre K u s , Corrientes y Misione", 
corbua Argentina- diez torpederos de 
primer-, diez ídem de segaoda; nueve 
tranwfn.rf'S y otros baques de menor 
impoi taneia. 
K t» r«t de c a ñ o n e s de la e8í»nadra 
es d^ 515; sas tripulaciones, 6,418 ma-
rinos > w 'd^dof, y t-n desplazamiento 
total, !)*> IGO toneladas. 
E l ptTMuial se oompone de nn con-
tralmirante, tres comodoros, 10 capita-
nes de m vio, 02 idem de fragata, 53 
asi irantcs y 73 guardias marinas; to-
tal 320. 
lisuaren para i n s t r u c c i ó n del perso-
nal de la A r m a d a la Eecae la N a v a l , 
Escuela de aprendices arti l leros, de 
terpedistap, eUctricK.tas, defensa fija, 
aprendiaes mecán icos y maestranza. 
Hay t ambién un d e p ó s i t o del cuerpo 
de mar íne i í» , dos Escue las de grume-
tes. Escuela de timooeles y s e ñ a l e r o s 
y otra de maestros de arrons. 
E u Inglaterra se baila instalada la 
Escue la de mac n'n^tas. 
m m m u M m m u 
S e g ú n telegrama de Washington, 
de fecbareciente, el Tribunal Supre-
mo de los Estados Unidos ha falla-
do en contra de la pretensión del 
Almirante U i vvey, la oficialidad 
y tripulación Ue os buques ameri-
canos que tomaion parte en el 
combate naval de Manila, los qne 
reclamaban una recompensa de 
Fernando E. Zumeta 
SE HACE GAFÍÍO 
de apoderacíone? de <,Kí»e« P I J I T Í ' , 
i r t t in i lac íd J Je f xpeJidDles , 
de Monte Pió, civiles y militares. 
Cobre v rirc áe pecsioDes, 
C/<MI¡1OS de fodas clase*, 
Comi^ijues, e f e 
Teniente Rev 11 alto», di 12 á 4. 
C 84' < In 
E 3 C 3 C J I D A S DB T A B A C O 
Majagoa («eibon) <it p-iraera. »e/uodi j tercera. 
Sr vende a preño* B^díeoi eo el destilo ctlle de 
Mercadorei o. 7. cae* ¿t '.o# irei Boaiag f Knate 
Bahana «Wf 7S-21 Ah 
$250.000 por la destrucción de la 
escuadra es'pañola y la captura 
de los fuertes que defendían la 
plaza. 
Funda el Tribunal Supremo su 
fallo en que por ser muy inferiores 
en potencia y a r t i l l e r í a los buques y 
fuertes españoles , á las fuerzas de 
que disponía el Almirante Dewey, 
su victoria, si bien gloriosa, no llena 
Jos requisitos necesarios para darle 
derecho á la recompensa qne 
pide. 
Bo nuestro concepto este fallo 
anula do la manera más completa 
y terminante todos los cargos que 
se han formulado contra el desgra-
ciado Almirante Montqpvquien ba 
hecho, por lo demás , lo de que muy 
pocos pueden vanagloriarse haber 
llevado á efecto, cual fué el haber 
dejado que todos lo? buques de su 
mando, se incendiaran y se hundie 
rau sin qne se rindiera ninguno 
ó cayera en poder de los vencedo-
res un solo hombre d e s ú s tripu-
lantes. 
Semejantes ejemplos de heroís-
mo y amor á la bandera son muy 
escasos en la historia de las guerras 
marít imas de todas las naciones, y 
los que han llevado á efecto tama-
ñas hazañas, son dignos de la ad-
miración del mundo entero. 
La AiiÉiMúi) i (las. 
Por el voto u n á n i m e de la Direc-
t iva se ba hecho cargo de la A d -
ministración de la importante com-
pañía de Gas y Electricidad de es-
ta ciudad nuestro antiguo y querido 
amigo el Sr. D . Kmeterio Z ) r r i l l a , 
el cual ha recibido al misno tiempo 
la confianza y aprobacióu de los 
Directores residentes en Nueva 
York. 
E s de sobra conocida aquí y en 
el exterior la personalidad del Sr. 
Zorrilla y poco habremos de decir 
' en su favor, porque dalas las anti-
guas relaciones de amistad que á 
él nos unen, pudiera parecer á 
alguien apasionados nuestros j u i -
cios. 
No obstante, las dotes de inteli 
gencia, actividad y celo que lo día 
tinguen, siempre demostrados en 
multidud de asuntos, y la respeta-
bilidad de la Junta Directiva que 
lo ha nombrado, hacen esperar 
confiadamente que muy pronto se 
verán reflejados con resultados 
práct icos en la marcha de la E m -
presa, produciendo benefic ios para 
el servicio publico y el de los que 
tienen intereses en la C o m p a ñ í a , 
combatida actualmente p )r cues-
tiones de intereses encontra Í 0 3 y 
de aspiraciones fallidas. 
Seguros estamos de qu^i nuestro 
referido amigo vencerá todos los 
obstáculos , contando, como cuenta, 
la Empresa con elementos sobra-
dos para ello y mereciendo el Sr. 
Zorrilla la confianza de la Direct i -
va y de la mayoría de los accio-
nistas que no favorecen expecula-
c:ones. 
No es desconocida la industria 
do alumbrado para el nuevo A l-
ministrador y fácil h \ de serle, por 
tanto, dominar ese importante ne-
gocio para entrar pronto de lleno 
en la reorganización de la Compa-
ñía con objeto de consolidar de una 
vez para siempre los capitales re-
presentados en B )nos y Acciones, 
aspiración suprema de nuestro ami-
go, quien necesita dedicar sus acti-
vidades á otros asuntos que le inte-
resan directamente, pues su gest ión 
en la Compañía de Gas será segu-
ramente por tiempo transitorio. 
Bl S P . Zorrilla no concede impor-
tancia al becho de que algunos te-
nedores de cupones de Bonos in-
tenten separarse del convenio de 
1897, prescindiendo de so repre-
sentación legal, compuesta de una 
comisión que preside el respetable 
Sr. Montero, porque e s tá seguro 
de que las impaciencias serán cal-
madas, y que mirando todos por el 
interés común, dejarán de seguir el 
camino extraviado á que alguien 
los induce con perjuicio evidente 
d é l o s intereses que representan. 
NOTAS AZUCARERAS 
AU.MENT0 Z N LAS SIEMBRAS 
L E REMOLACHA 
S e g ú i l^s ú l t imos datos, PJ anmeuto 




A n s t r i » . . 
F r a n c i a . . 
B é ' g i c » . . 
U lauda. 
K u s i a . . . . 
441.390 428.100 
339. 000 3-'").400 
27T.400 253.500 




Las lluvia1» en fcqaella I s U han r e -
tardado U molieorta este año , por lo 
onal nn sn'o carg^mmito ha saddo en 
Mayo. Frobab emente ranchos vapo-
res en y a salida e s tá anunciada para J a -
nio, t endrán que piwtTg^rla á causa 
fie la escasez de azú var. 
U ia gran porción de la p r ó x i m a oo-
speha ha si Jo ya vendi l a por los ha-
ceorlaios. 
A c u n a s operaciones sa han hecho 
para embarque en Jali1 ; pero debido 
á la ya meaoionft'la demord ea la ra »• 
lleuda, casi todas las of¿rt is son para 
embiroarde Agosto en adelaute, las 
cuales no encuentran muchos lutere-
sados. 
Dr. H . Chomat 
T'-atamiento esperial de la SíliHe y eufírmeda le» 
veieMac. I uración rírida. CODSB tae de l'i á 2 
ivi. Sñ4 l.m an <> i J 
C E N T A V O S D E N T A V O S 
ab i ió 
I A Cí M P I A G I E N T E Y Lá E S P E C I i l 
119, O B I S P O , 119 
r ^ A G E A N I - X P O S I C J O N 
á 2 0 c ts . y 4 0 c ts . 
^ t í U l c s \ Í Í * b 1 IU v r s y d e g r a n 
ÍÍ.J t í ifía j j ; 1 a ^tIVÍKO. 
fe 
C E N T A V O S C E N T A V O S 
H A B A N A 
o 878 2*6 JD 
Función para la noche de hoy 
PhOGKAMA 
A l a s 8*1 O: 
L a Hevoltosa 
• l a s S ' I O : 
Te Madrii á París 
• l a s I C I O ; 
La Familia de Sicur 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios por cada lauda 
Grillti 
Fticot 1 
LDCCUCOD eotraai.. . . . . . . 
boiacacou laeiii 
Atiento ueienana . . . . . . . 
laem de Ktr .m ......... 
JtDiraaa eeoerai . . . . . . . . . . 
laem a lertuiia ó parano. 








T A N D A S 
Cu. 858 
T A N D A S 
lh-1 JD 
EF*HOJ . beoeficio de D. Emilio Carratalá. 
I ; en«»yo. la grao tarznela eo tres actoi 
L A . A R A D E DlOá. 
Y A L L E G A R 0 N las novedades y nuevos modelos para el verano á la sombrerería de (í. Ramentol y Compañía. Obispo (53. Apartado n. SG 
26a-2 m6j 
E l / F I C T E 1 / f t f / F I I V * - J l l k ) S ¿e 1900 
PÍDOCGION m m i u m LA ISLA DE COBA, ASUNTOS VARIOS. 
ZA.FRA DE 1893-1900. 
E S T x V D O D E L A EXPORTACIÓN Y E X I S T E N C I A S D E AZÚCABBS E L DÍA 31 
D E MAYO D E 1900, COMPARADAS CON I G U A L F E C H A D E 1899. 
E X P O R T A C I O N . 
Habana 
M a t a n z a s . . . . 
C á r d e n a s . . . 
Cienfuegoa . . 
Sagna 
Oaibar ién . . . 
G u a n t á n a r a o . 
C o b a 
M a n z a n i l l o . . 
Noevitaa 
G i b a r a 
Z a z a 
Tr in idad 
Totales. 
E X I S T E N C I A S . 
l l á b a n a 
Matanzas • 





C o b a 
Manzanillo 
Nuevitas 
G i b a r a 
Z a z a 
















































Consumo local, 5 meses. 
Ex i s tenc ia en Io Enero (fruto viejo) 



























NOTA.—Sacos de 310 l ibras.—Toneladas de 2.240 idem. 
Habana, 31 de Mayo de 1900. 
Joaqnin Onmd. 
Europa y América 
LOS TITULOS L E LORD ROBERTS 
Sft necesita la memoria de un Me-
n^rdez P e l a j o para reteoer todos los 
t í t u l o s de lord Koberts. Aparte de so 
t í t u l o de nobleza es consejero privado 
caballero de la orden de San Patricio, 
gran cruz del B a ñ o , gran cruz de la 
E s t r e l l a de la India , gran cruz del im-
perio ludio, dos veces la Grnz de V i c -
toria, nna por s í y otra por su hijo el 
teniente Roberts, muerto gloriosamen-
te en Oolenso, s e g ú n se recordará , por 
tratar de sa lvar á un oamarada, y rec i -
bió la apetecida ornz cuando y a no po-
d í a ostentarla, y cuya poses ión recae 
en su padre ñor mandato expreso de la 
ordenanza. A s í es lord Roberts el úni-
co i n g l é s vivo que la posee doble. Bs 
a d e m á s doctor en Derecho c o m á a y 
doctor en Derecho, que, & lo que pare-
ce, constituyen en Inglaterra un doble 
doctorado. S u tarjeta de v i s í t a o s l a si-
guiente: L i r d ' Roberts, barón de K a n -
dahar v Waterford, P . O . - K . P . — G . 
ü . B . — G . O. S. I . - G . G. h E . — V . O. 
— V . G. D . O. L . — L . L , D. ¡Y luego 
hablan de e s p a ñ o l e s y portugueses! No 
en b-*ide loa boors se niegan á darle 
posada en Pretoria. ¿Qaé asiento de 
hotel podrá contener tanto nombre y 
sobre nombre, ni d ó n d e habrá posada 
para tanta gente! 
GRAN B A T A L A 
Y a empiezan á sentirse los efectos 
de haberse nombrado á sí mismo ma-
risnal el Emperador do Alemania. BI 
otro día se p r e s e n t ó en Metz y arregló 
nn simnlaoro de ataque contra dos 
fuertes que acaban de ser erigidos en 
el campo atrincherado. L a defen-
sa estaba á cargo de los generales 
voo Liehtecstein y Pra inau , siendo 
juez el afamado e s t r a t é g i c o general 
conde von Mollke. S e g ú n d i c t á m e n 
del juez el nuevo mariscal derrotó eora-
pletarneote á loa dos gentrales. Si s i -
gue dando juicios parecidos, pronto lo 
hacen mariscal t a m b i é n . 
SE ALBOROTO E L GALLINERO 
E l e sp ír i tu revolucionario que desde 
bace tiempo anda ramp'»nte por el im-
perio otomano, unas veeeseo Armenia, 
otras en Albania , ora en TJreta, ora en 
Y e m é n , ha concluido por horadar los 
groemos moros del kiopko de Y ü d i z é 
invadir el snnctn sontorum de Abdnl 
lia.mid, el serral'o. Hace d ía s entró el 
S u l t á n en el harén y ha l ló á sos 2 500 
o d » i i s c a s todas hablando á la vez y 
bsoifeado algo m á s , pues estaban vapn 
le íudose y t i rándose del moño unas á 
otras sin misericordia. Por los anteo-
jos d< 1 profeta que la escena debia es-
tar interesante! Tanto que el gran se-
ñor m a n d ó desterrar nueve de ellas al 
A s i a Menor, azotar á catorce y degra-
dar otras catorce á la c a t e g o r í a de 
criadas. 
COMERCIO DS BELGICA 
Dorante los dos primeros meses de 
este año, las importaciones de Bél 
gica alcanzaron la cifra de 325.160 000 
francos y las exrcriac iones ascend ió 
ron á 244.788.000 Respecto á igual pe-
ríodo del a ñ o anterior, las entradas 
aumentaron en nn 11 por 100 "ó sean 
cow 4.835.000. 
Entre loa p a í s e s proveedores de 
B é l g i c a , figura en el primer término 
F r a n c i a , qnn ha enviado g é n e r o s pnr 
valor de 40 339.000 franco en 1000 
contra 41 212 000 éfl 1809. 
Inglaterra se halla r clocada despnls 
pasando de 32.221.000 francos en 1899 
á 40.444.000 en 19H0. 
Alemania de 31.816.000 para es-
te año á 36 297.900 y Holanda de 
22.944.000 alcanza 25.610 00O francos. 
E l acimentó de la expor tac ión bel-
ga á F r a n c i a es de 56 505 000 en 1900, 
contra 51 995.000 en 1899. K l de I n -
glaterra resolta de la diferencia entre 
las cifras 55 238 000 y 48 298 000. E l 
de Holanda es de 29 614.000 francos 
en 1900 contra 27 291.OCO en 1899. 
Alemania por el contrario, sólo r e d 
b i ó por valor de 45 SS6 000 francos de 
m e r c a n c í a s belgas en 1900. mientras 
eu igaal periodo del año anterior ai-
o a n z ó la cantidad de 55 807 000 fraa-
Desde Camajnaní. 
Junio 6 de 1900. 
Señor Director del DIARIO DE LA MAKIXA. 
Hoy, de paso para Remedios, en la 
e s tac ión del ferrocarril conferenc ió el 
general Wilson con las personas m á s 
caracterizadas de este pueblo, tanto 
pol í t i cas como del comercio ó indus-
triales, hacendados y e s p a ñ o l e s . 
S e g ú n me mani f e s tó uno de los con-
ferenciantes, el general desea conocer 
personalmente la op in ión de todas las 
clases citadas con el fin de ver si son 
fundadas las peticiones hechos por va-
rios alcaldes de esta jur i sd icc ión de 
fuerzas americanas por temor á d e s ó r -
denes en las p r ó x i m a s elecciones mu-
nicipales. 
Parece que el general, conociendo 
algo la s i t u a c i ó n actual , que no es t m 
pura como la pintan, l lamó uno por 
uno al coche en que viaja. Termina 
das las conferencias en esta forma fue-
ron llamados todos en reunión d i c i é n -
doles el general que por las referencias 
que tenia del pueblo de Camajnaní , 
é s t e era uno de los pueblos del interior 
que más trabajan, pues sabia que á 
pesar de la guerra, Oamajuaní habia 
progresado m á s que n i n g ú n otro de la 
I s l a y que hoy seria de lamentar cual-
q ¡er desorden que perturbara la mar-
cha de los negocios. 
L a s autoridades todas ofrecieron al 
general mantener el orden, pues á pe-
sar de los rumores de estos dias, no 
hay motivos para nada. 
Los republicanos se quejaron al ge-
neral de que el alcalde Vida l , uno de 
los candidatos para el mismo puesto, 
no deb ía continuaren el ayuntamiento, 
pues no obstante su renuncia por dis-
pos ic ión de) Secretario de Goberna-
c ión , s e g ó l a disponiendo en la a l ca ld ía 
como si fuera el propietario, y que de-
bido á esto, habia constituido en el 
ayuntamiento ona de las mesas elec-
torales. E l general m a n d ó trasladarla 
á otro punto. 
Si todos los oooferenciantesmanifes-
taron al generdl lo que de corazón 
sienten, (6 si lo hubieran manifestado) 
tal vez hubiera mandado trasladar la 
otra mesa electoral instalada en la so 
ciedad el ''Liceo,44 y respecto de las 
fuerzas pedidas, no demorar ía el gene-
ral en mandarlas, pues taato aquí co-
mo en Remedios, se trata por medios 
no vistos hasta ahora de derrotar en 
Reicedios al doctor N ú ñ e z , y aquí al 
s eñor Vidal . 
E l corresponsal. 
m v m i m 
A y e r tarde de jé de existir, v í c t i m a 
de penosa y larga enfermedad el s eñor 
don Manuel Torobo y Vida l , antiguo y 
entusiasta miembro del Ouerpodc Bom-
beros del Comercio. Dorante el tiempo 
que el finado per teneo ió á la ins t i tu -
ción fandó la magní f ica Banda de Oor 
netas qne posee el Cuerpo y d e s e m p e ñ ó 
ei puesto de escribiente del Detall G e 
neral, con el b e n e p l á c i t o de sns jefes, 
pues rennía excepcionales condiciotiee 
para el d e s e m p e ñ o de dicho cargo. 
Sn entierro se verif icará á las cuatro 
de la tarde de hoy asistiendo a d e m á s 
de la Banda de Cornetas, mochos 
compañeros del finado. 
Reciban los familiares del señor To-
robo y el Cuerpo de Bomberos del Co 
mercio nuestro más setido p é s a m e . 
¡•A» ú l t i m a hora! 
Recibido hoy: 
HORMA'CDBAA'A. C O R T K K M B S I L & f l 
y Áwerlcanw de raria* niiirca>. 
P o l a c o s de c h a r c l . 
B o r c e g u í e s de c h a r o l . 
B o t i n e s de c h a r o l . 
Zapatos de c h a r o l 
L a » m i 8 m » 8 c l a s e s e n g l a c é D a n -
gele, p u n t e r a s de c h a r o l . H u s i a a de 
d i s t i n t o » co lores . 
E t R A S E O 
O b i á p o j Aiíuiar. T. 51 ü 
c 485 7» i Ak 
L A S B E F O E M A S D E H A C I E U D A 
A d e m á s de la s u p r e s i ó n d é l a Inter-
venc ión General de E s t a d o y O r d e n a -
ción Delegada de Pagos ,de que hemos 
dado cuenta á nuestros lectores, se 
suprime la I n s p e c c i ó n y S e c c i ó n de 
Bienes del Estado que se refunden en 
nna Consultoria C e n t r a l que se orga-
nisa en la S e c r e t a r í a de Hacienda. 
Se o r g a n i z a r á una i n s p e c c i ó n gene-
ral de Hacienda para las comisiones 
de servicios que acuerde la S e c r e t a r í a ; 
se reorgan izarán la T e s o r e r í a y las 
secciones de Asuntos Generales , Ren-
tas é Impuestos y B a t a d í s t i c i ; y para 
los servicios del Departamento se di-
vide el ter itorio de la I s l a en once 
zonas fiscales que s e r á n designadas 
por el nombre de las ciudades en qne 
se s i tuarán las oficinas. 
E n cada zona h a b r á un Colector de 
Rentas é Impuestos, nn Tesorero de 
Pagos y un Contador. L a s colectu-
r ías y t e sorer ías de las actuales ad-
ministraciones provinciales s e r á n su -
primidas oomo t a m b i é n las S u b a l -
ternas de Hacienda, 
E L CORONEL RICHARDS 
A bordo del transporte Serigicick em-
barcará m a ñ a n a para ios Es tados 
Unidos en uso de quince d í a s de licen-
cia por enfermo el coronel R ichards , 
Jefe de Estado Mayor del general 
Wood. 
Durante la l icencia del coronel R i -
chards lo s u s t i t u i r á en dicho cargo el 
coronel Scott. 
OBDEN REVOCADA 
E l administrador de la A d u a n a Mr. 
Bi i ss ha revocado la orden que s e g ú n 
anunciamos en nuestra e d i c i ó n de ayer 
tarde, hab ía d a d a p a r a que los emplea-
dos á sus ó r d e n e s firmaran un docu-
mento jurando no j u g a r á la b*. ra) a, ul 
tomar par t i c ipac ión en n i n g ú n juego 
de azar. 
L I C E N C I A . 
E l Secretario de la S a l a de Gobier-
no de esta Audiencia, don I s a a c C a 
rrillo, ha solicitado del Gobernador 
militar de esta I s l a dos meses y medio 
de licencia, por enfermo, para los E s -
tados Cnidos. 
COlSFERí-NriA. 
E n la m a ñ a n a de boy han celebrado 
^ina conferencia con el coro- el Scott. 
para tratar sobre ol debatido asunto 
de la pol icía, el A l c a l d e municipal, el 
comandante F i tcber y el general C á r -
denas. 
E l secretario del Ayuntamiento, se-
ñor Izuaga, s i rv ió de i n t é r p r e t e ea es-
ta entrevista. 
NO QUíERBN I R . 
H a s t a hoy h a b í a n renunciado diez 
profesoras de ambos sejwos, del t érmi-
no municipal do la H a b a n a , á formar 
parte de la e x c u r s i ó n á l a Univers idad 
de H a r v a r d . 
C E S A N T E S 
Con motivo de las reformas de la Se-
cretar ía de Hacienda, fueron a.yer de-
clarados cesantes los oficiales 3? y 4o 
don Eduardo Canale jas y don J o l i á u 
del Val le , respectivamente, que pres-
taban servicios en la A d m i n i s t r a c i ó n 
Priucipal de Hac i enda de esta provin-
cia. 
CAMBIO D E DESTINOS 
E l Secretario de J u s t i c i a ha pro-
puesto al Gobernador Mil i tar de esta 
isla el cambio de destino entre el ma-
gistrado de la Audienc ia de la Haba-
na, don Fernando F r e i r é de A n d r a d e 
y el fiscal de d ichoTr ibona l , don F r a n -
cisco Noval y Mart í . 
QUÉ SB PAGABA A L VERDUGO 
Por la S e c r e t a r í a de J u s t i c i a se ha 
preguntado al Presidente de la A u -
diencia de la Bt ibana q u é cant idad de 
dinero se acostumbraba á dar, como 
grat i f icac ión, al verdugo por cada eje 
cuc ión y á virtud de q u é d i s p o s i c i ó n ó 
acuerdo. 
RECAUDACIÓN 
Durante el mes de Mayo ú l t i m o re 
c a n d ó la Aduana de Sant iago de C u 
ba la suma de $84.211 56 centavos. 
N O T A R I O 
H a tomado p o s e s i ó n del cargo de 
notario de Unión de R e j e s , el Ldo . don 
Manuel G o n z á l e z Qaevedo. 
LUZ ELÉCTRICA 
P a r a el d ía primero de Ju l io próx i -
mo es tará establecida en P i n a r del 
Río la luz e léc tr ica , tanto en el servi 
cío particular como en el p ú b l i c o , para 
lo cual se han renovado 1» mayor par 
te de los aparatos y se han reformado 
los restantes. 
E L G E N E R A L WILSON 
E l miérco le s a las cuatro y media 
de la tarde l l e g ó á Catbar i éa en tren 
expreso procedente de Kemedios, el 
general Wilson, jefe del Departamento 
Militar de Maganzas y Santa C l a r a . 
A l d ía siguiente á las nneve y cuar-
to de la m i ñ ^ n a s a l i ó para Placetas 
en el tren ordinario de pasajeros, 
Hevimieato M a r í t i m o 
Ayer tarde eutnS on puerto el vapor COÍ-
tero San Juan procedente de Santiago de 
Cuba con carga y 13 pasajeros. 
Esta mañana entraron en puerto lo3 ai-
guientea buques: 
De Miami, vapor americano Cocoa, con 
carfja y 2 pasajeros; de Tarapa y Cayo 
Hueso el americano Mascotte con carga, co-
rrespondencia y 17 pasajeroe; de Mobila los 
lanchones americanos Helen Buch y Nelson; 
Bank / / con madera; de San Vicente de Ca-
bo Verdael vapor inglés Hyuntltos en las-
tre y do Pa zacola ol lancbón amencauo 
A j a r coa madera 
Ayer tarda dejaron este puerto el vapor 
noruesro Verifns y la goleta ingiera Glartia 
lar con destilo á B e * Yor y ilobila res-
pectivamente. 
Esta mañana fondeó en puerto prnceden-
tede Clerfu^gos el transpon» amencauo 
Seógtrick. 
MERCADO ftMSrAIUJ 
C A 3 A . S IDS C A M a t O . 
ConUloe^ . . . 
E n camioaoei . 

















Servicio de la Prensa Asooi ada 
— De hoy 
Manila junio 9. 
E L G E N E R A L P I O D E L P I L A R 
E l general filipino Pío U Pilar, ha 
caído prisicnero en poder delasfnsms 
de los Estados Unidos, ceroa de Manila. 
Washington Junio 9. 
S I N A L I A N Z A S 
Si bien el ministro de los Estados Uní 
dos en China, Mr- Conger recibirá ins-
trucciones para proteger los intereses de 
los Estados Unidos en Cbinai pare;e ser 
qne las autoridades aquí le ordenarán 
que se abstenga en absoluto de aliarse 
con ningún gobierno extranjero. 
Pek n, yunto 9 
H A C I A E L P E I . a O 
Más buques de guerra extranieros se 
dirijen hacia Taku, el puerto de mar en 
la desembocadura del rio Pai-Ho y más 
fuerzas áe desembarco de buques ex:ran 
jeros se dirijan á Tien Tsing. situado 
sobre el Pei Ho, en direeñon á Pekín-
E l cañonero de primera de la marina 
alemana l i t i s ha llegado á Tien Tsing, 
en tanto que ei crucero de la misma na' 
ción -B^'/'í/za ha fendeadu en Che-Fu-
Londrts, junio 9. 
L O S B O E R 3 E N L A í N G ' S N E E 
Se cree que tres mil quinientos oficia-
les 7 soldados ingleses de les que estaban 
prisioneres en poder de los boers fueron 
rescatados al rendirse la ciudad de Pre-
toria- Los oficiales del Estaco Mayor de 
Lord Eoberts han visitado el palacio de 
la Presidencia y han pasado á cfr-cer sus 
respetos ála señera del Presidente Km-
ger. 
E i general Baller participa que ha 
conseguido hacerse dueño da una posi-
ción, al oeste de Laing's Nek y aee 
cree que esto hará insostenible el con-
servar h s pesioiones que actualmente 
ocupan los boers en Laing.s Nr.k 
W'afihivgtov, junio 9. 
L O S M A E S T R O S O ü B A Ñ O S 
Se han terminado toioz los preparati-
vos que se estaban haciendo á bordo de 
los trasportes do los Estados Unidas para 
conducir ásu bordo á les maestros cuca-
nos que 7an á la universidad do Har-
vard . 
Wai-hiiifjton ¡nr.io 9. 
L A T A O T I O A D E G U E R R I L L A S 
La nmSu del por qué el general Mac 
Arthurha nedido que se destine mas ca-
ballería á Filipinas es cou el cbieto de ha-
cer frente á la determinación délos filipi-
nos de dedicarse exciusivaments i hacer 
una guerra de guerrillas, 
VersaiUes J a n w d . 
C O N T R A L O S T O R O S 
E l Prefecto del dspartarcnntc de Seine-
et-Cise- cuya capital es esta ciudad, ha 
publicado una orden prchibiendo las co-
rridas de toros. 
Londres, junio 7. 
- E N L \ C O S T A D E O R O 
Según dicen los naturales del país, el 
gobernaioringió; de la -cata da Oro, Afri-
ca ccoidental, que estaba sitiado por los 
ashantis, se ha rendido en Cumasí, 
Se dice que se hin levantado en armas 
contra los ingleses cincuenta mil ashantis 
y que la rebelión contra les ingleses toma 
mayor incremento cada dia-
Ln 'irires, junio 9. 
E N E L T R A N 3 V A A L 
E l general Botha ha jurado continuar 
la guerra contra les ingleses en las mon-
tanos-
E l general Buller con su movimiento 
logró enfilar de funce las posiciones mey 
fuertes que ocupábanles boers obligán-
doles á abandonarlas. 
E l coronel inglés Pium-sr ha tomado la 
ciudad de Zjerust, en el Oeste del Traus-
vaal, y al Norte del distrito de las minas 
de oro de Milm.mi-
Titn T s i m , junio 9 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
E N C H I N A . 
Se asegura que el ministro de l:s E s -
tados Unidos, Mr- Conger, ha amenazado 
al gobierno chino con pedir una indem-
nización y entablar una reclamación pi-
diendo grandes rum-s por daños cansados 
si nr tan á algún ciudadano de los Esta-
dos Unidos. 
Hay en la actualidad en el puerto de 
Taku, fondeados, veinticinca buques ex-
tranjeros. 
E l oficial del buque insignia rusa no to-
mó parte en la reunión de los comandan-
tes do buques extranjeros en ésta, en la 
que se acordó la acción mancomunada con 
el fin de proteger las vidas y haciendas. 
E l capitán del navio, Me Calla, coman-
dante del buque de los Estados Unidos 
"Newark", es el jefe de la brigada de 
desembarco de los cuques de los Estados 
Unidos-
Tien Tsing, Junio 9 
L O S B O X E A D O R E S E N L O S 
A L R E D E D O R E S 
D E T I E N - T S Í N G 
Les "boxeadores" han asesinado á vein-
te naturales convertidos al cristianismo. 
E l asesinato ecurrió el jueves- E l movi-
miento revolucicnarie se extiende en la 
aotueli jad en una área ce cientos de kiló-
metros cuadrados y comprende entre sus 
partidarios cuatro milloceB de individúes, 
entre los que hay hombres muy inteligen-
tes y celosos, que manipulen á su anto-
jo casi todo el país Larraycr parte de 
las aldeas en los alrededores de esta ciu-
dad se han unid; á la cruzada aiti-extran-
era y anti cris'.: ana. 
I 
Londres, junio 9. 
C H I N A Y L O S « B O X E A D O R E S " 
El corresponsal del T i m e s en Pekín 
telegrafía reiterando que todos los índi-
cíos'son de que el gobierno no solo_sim-
patiza, sino que aprueba la campaña de 
los "boxeadores" y que estos lo saben-
Se asegura que el gobierno ha ido aún 
más lejos en este sentido y que ha re-
prendido oficialmente al general chino 
Nieh, por habar hecho armas contra los 
"bexeadores.', 
Tehio, Japón, junio 9. 
J A P O N Y C O R E A 
Las relaciones diplomáticas entre C -
rea y Japón son muy tirantes en estos 
momentos, debiio á haber proiestado el 
Jarón enérgicamente contra la conducta 
de Corea con motivo de los tormentos y 
ejecuciones de reos políticos verificadas 
en aquel reino-
Londres, junio 9 
E L L A I N G ' S N E K 
Las bajas ocurridas en las fuerzas que 
manda el general Buller, con motivo de las 
operaciones militares verificadas al oeste 
del desfiladero de Laing's Nek, han s i -
do cuatro ingleses muenos y erjee heri-
dos. 
Londres junio 9. 
C I E N T O S D R C R I S T I A N O S 
C H I N O S A S E S I N A D O S 
Se cree que los "oexeadores" han ase-
sinado ya á cientos de chinos que se ha-
bían convertido al cristianismo. 
1 well aware aboot 
Chines© 
«sr 8t*ll and 
C h í n e s e General Ni^w 
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATSTD 33^7132. 
V I A . 
Nueva YorJc^ junio 9th. 
F I O D E L P I L A.R C A P T ü R B 1 ) . 
Manila, J u n e S i s .—Fi l ip ino Gener 
«1 F i o del P i l a r has been oaptnred 
by A m e r i c a n forcer», near thid C i t y . 
M Ü S T N O T E N T E R A L L I A N C E . 
Washinprtmn, D . O., J a n e S i h . — 
Wbi le U . S, Minister C o nta r wll l 
be ordered fia protpct American int-»r-
esra, in Ch ina , it ia nnderstood that 
it i» tbe "Governmenn'a i n t e n t i m to 
tell the Ameriaan Minist r of C h i n a 
that hft raaat n^t enter in any AHi 
anee with any Foreign Goverument. 
F O R E I G N W A R S R I P S 
C O N C f í N T R l N G A R O Ü T 
T H E P E I H O JrtOÜTH. 
P r k i n , C h i n » , Jnn!-8 h.—Additional 
For^ign wnrships ar« going-to T i k n T 
at the Mouth of the Pei Ho River and 
additjonal Corees, fVoru Foreiga Navies 
are going to T:^n Ts ing . 
Gorman 1 -r. idana guuboat l i t is has 
arrived at. ' IVn-'ÍViag while G e r m á n 
cruriaer B e r í k i i a now at ClH'-Faa.. 
B O E R P O S I T I O N S A T L A ! N G k S 
N E K U N T E N ' A B L B . 
Lomioo, Eng land , J a n e 8 b,—It is 
belit-ved that tbirty five bandred 
Briti^b p m o n e r s í were rí-covered when 
Pretoria surremined . The Officera of 
L o r d B u b i K f s Staff b^va vinited tbe 
Preaideocy and h;ive ex - íhanged 
groptinga witb Mrp. K r n g e r . 
General S i r Redvera Bal ler reporta 
that he haa takea a poaition to the 
West of L i i n g ' a Nwk whieb, be bt>Iiev 
en, wiil ujrike B )er poaitiona unten-
ab'e. 
A R R A N G B V Í E N T S C O v l P L E T E D 
Washingtofi, J i m s Oüh.-Thea rrange-
merrta for the iran-^portation of C u -
Etaea teae-hers on board ü . S. Al i l i tary 
Transporta i» now eompleted. 
T O M E E T F I L I P I N O S T A C T I O S 
Washington, J u n e 9r.h,—It, ia ín 
order to meet g a e r r ü l a warfare wbich 
F 1 pinos b^ve d^teraiined apon, that 
G--neral Ma.T A r t h u r wanta more O'. S . 
Oa'Valry aaaigned to th© Pbilippinea, 
B Ü L L F I G H T I N G F O R B 1 D D E N 
W r a a l l e a , Franee , June 9rb.—The 
Prefeot of Department of Seine et 
Oise, f f whieb rhia City ia the C a p i t a l , 
has forbidden fulltighting, 
B R I T I S H G O L L ) C O A S T 
G O V E R N O R S Ü R R E N D B R B D 
London, J u n e 9Lb.—Natives frnm 
the Gold Coaatreport that the Brit ish 
Governorof tbe Gold Coaat wbicb was 
beaieged at ü o o m a a s i e , haa anrrend 
ered. 
I t is annonneed that fifty tbonsand 
Aehant i - í have l i ten and that the 
ioanrreetion against Br i t i sh Anthorit-
iea is apreading. 
Z S E R D S T C A P T U R B D 
London, J a n e 9:h.—Boer G e n e r a l 
L n i a Botha haa aworn to c o n t i n u é the 
war againat Br i t i sh in the Monntains. 
General Bal ler 'a movement flanked 
ont tbe Boera who l e í t a atroog posi 
tion, 
Britiab C o i . Plnmer has oaptnred 
Zeernst, ia Weatern Tranavaal , Nortb 
of the Malmani Gold I i da. 
O A P T . M C C A L L 
C O M M A N O S A M E R I C A N 
P A B T Y A S H O R E ¥ S T I E N T S I N G 
T ien -Ta iog , J a n e 9ch.—It is aaaert 
ed bere that U . S. Mioister Conger has 
tbreatened C h i n a to demand an mdem 
nity in the ñ a m e of the United States 
and ask for heavy damages as c í a n o s 
if any A m e r i c a n ia killed. 
Twenty five Foreign warshipa are 
now anchored in the Harbor of T » k n . 
T h e S é n i o r Roesian Ofbcer did tot 
partake in tbe arrangement for joint 
action agreed npoo by Foreign Naviea, 
in T a k u , as Wired previonsly. 
Oaptain Me C a l l a of ü . 8. S. Neuark 
commanda tbe American party wbo ia 
aahore bere. 
B O X E K 3 A R O Ü N D T I E N - T S I N G 
T i e n - T s i n g , June 9th.— ' B o x e r s " 
have murdered twenty Native Cbrist -
ian Converts on last Thnrsday. T h e 
revplotionary movement affect» now 
handreda of sanare miles and inoindea 
in tbe uucnber of ¡ta partiaants fonr 
nr.Uion of z e a l o a » and adroit meu wbo 
m a n i p ú l a t e neariy every village aronnd 
this C i ty and are now joinmg in tbe 
anti forcign and aDti Ghirst iaa move 
BMBti 
C H I N A R E B Ü K E D 
G E N E R A L N I E H F O R 
A T T A C K I N Q " B Q X E R S " 
London, J a n e 9íb .-.n9 London T: 
e*corre8Pondent,in P e k í n , SSJSí 
that everything indieatea' th?t ^ 
Chmeae Government feftlv ann. 6 
the present " B o x e r V movemen ^ 
that -Boxers" are well aw 
»t. I t i s asserted that the 
Government haa gone farth 
haa reboked 
for attacking the ••coxera". 
S E R I O U S T E N S I O N 
B B T W E E N J A P A N A N D 
K O R B A 
Tokio, J a p a n , J a n e 9 :h .—Taer« .1 
eeriona tens ión in the diplomatie reía 
.ona between J a p a n and Korea dae 
toJapan'a protest agaiust K irea's 
tortare and the exeeation of pontieal 
pnsoners. ^ " m - a i 
B R I T I S H C A S U A L T I B S 
N E A R L A I N G ' S N E K 
London Jnne 9 t h . ^ F o a r Brit ish 
have been ki led aud th.rteen Woanded 
•o General Batler'a m.litary operat ion» 
to the West of Laing'a Nek. 0peratl0Q8 
H U N D R E D S O F N A T I V E 
C H R I S T I A N S M A S S A Ü R S D 
T J I N C H I N A 
t h ^ H 0 " ' Ju,>ne.í)ch—^ i8 ^deratood 
that " B j x e r a " have already rnaasacr. 
ed handreda of Native Christi^na U, 
C u m a . 
NOTAS" TE AT R A LES. 
ja.x.Bis'cr 
X*a / a n t i l i a d e S i r u r . 
J ivier de Bargos , repntado con jaa-
tioia como ano de los eaeritores de 
más gracia é ing-nio de España , ha 
querido aprovechar para asunto de L a 
familia de Sicur la vieja historieta gadi-
tana de donde ha aalido, para genera-
lizarae como grafiua ó í u a a a t i t n i b l e d e -
nominac ión , la palabra cursi. 
L a f a m ü i a de Sicur era en Cádiz lo 
que en Madrid laa de G ó m e z . 
Presumidaa y coquetaelas, pasaron 
I i vida convertidaa ea aempiteroa bur-
la de eetudiantea divertidos y mncha-
choa de la alta goma. 
— ¿ Q a i é n e a son eaas?—preguntaba 
cualquier forastero. 
Y eran cien á responderle. 
— L » familia de Si-cur, s í . 
E l vocablo ba dado la vuelta á Espa-
ña, ae ha importado en Cuba, y pobre 
del que ea sociedad recibe au aplica-
c ión . 
Y no en sociedad ún icamente . L o 
mismo en l iteratura, en arto, ea todos 
loa ó r d e n e s y todas Ia4 mauifeatacionea 
del hombre. 
U n a c a r d i l e r í a — ó enraeria, como 
quiere Blasco que ae diga—ea capaz de 
hacer la desgracia de una persona. 
Y acaso de una familia. 
L a familia de Sicur en el painete de 
J a v i e r de l a r g o s la componen d o ñ a 
Dolores, T n l a y Mica, papeles en cayo 
d e s e m p e ñ a se esmeraron á porfía la 
Rupaiek, fa Bauoria y la Mor»lea. 
T u l a y Mica laeen en 1» ptasa, do-
rante la retreta de la baadade A l b u e -
ra , dos gorfoa que ana novioa han aus-
traido íi do^ modestas niilaa v a l i é n d o -
de de no eé qué a r t i m a ñ a s propias de 
mozos de ao eapecie. Y ea los mo-
mentos en que T a l a y Mica se pavo-
nean entre ios coocurreutes á la pl*-
z» , luciendo loa gorros que no Ies per-
tenecen, se arrojan sobre ellas laa con-
«abidaa n i ñ a s a r r e b a t á n d o i e s ía pren-
sa á mojicones. 
E l eaciiadaio ae produce y hay oa-
rreraa, gritos ó i itei \ M , . i jo de la po-
l ic ía . 
Laa muchachas, las de la familia de 
S i c u r , desaparecen p^r e sco t i l l ón 
raientraa 'a mú-dca paebla el espacio 
con las Negrea notaa de L a Marcha de 
tos Gfífttultjos. 
S n o é d e a e en L a fami l ia de Sicur un 
destile, macabable de paraonajes. Dos 
pe é s t o s , Don Anaclefco y N i c o l á s , á 
dargo de Vularrea l y de Caatro, son 
oor extremo d iver t id í s imos . Ambos 
QOSPa ona tunda en el café L a Plata y 
mantienen en an m á s alto grado la no-
ta cómica del s a í n e t e . 
Vi i larreal , de casaca galoneda y el 
triscornio encasquetado basta la nuca, 
hace mil travesuras qne pr vooan de 
continuo la hilaridad de' espectador. 
L a mús ica , bonita y ligera, sobresa-
liendo el terceto del primer cuadro^ 
q u í puede considerarpci •BOM el mejor 
n ú m e r o de la p a r t í t e r a del maestro 
Val verde. 
L a obra, qae en Apolo g a s t ó poco 
cuando su estreno, ba sido bastante 
aplaudida por el numeroso públ ico que 
a e s d i ó anoche á nuestro afortunado 
teatro de la zarzuela, y si bien ea ver-
dad que en la func ión de hoy pasa L a 
Jamil ta de Sicur á la tercera tanda, co-
tia desuaada al d í a aiguieHte de un 
estreno, es debido á qn« todos los mú-
sicos qne forman la charanga, vestidos 
con el ubi forme de los antiguos G u í a s 
del C a p i t á n General , pertenecen á la 
B a n d a E s p ^ ñ t y tienen que tocar du-
rante el banquete que se celebra en 
loa salones del Casino Español en ho-
nor de los marinos de la Sarmiento. 
No huelga la e x p l i c a c i ó n . 
E N B l U E FONTANILLS. 
C O i M O T I C A U O S . 
m m ASTURIANO 
S e c c i ó n do K e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada w t » 9ec-
ción nara veriticar un grrm baile de saía en 
la noche del domingo' 10 del corriente, BO 
anuncia por esto medio para conoc-niiento 
general de los señores apociado». 
Será requisito indispensable la axhfbici^u 
del recibo cleí mea actual á la Comiaión do 
puertas, para su acceso a' local. 
Se recuerda también, ee baila en vigor el 
artlcolo 13 d© la Sección, por el cual «e po1-
dr retirar del local la persona ó persona» 
que estimare conveniente la Sección, »ui 
explicaciones de niogana clase. 
Las puertas se abrirán á laa ocbo J e* 
baile empezará á lasnoevo. 
Este baile es en honor de loa marinos ar-
gentinos. 
Habana 8 de Junio de 19<10.—E5 SeontM-
no inrerino, Eduardo Gara* . 
C S9? 2d-9 1* » 
M 9 A K I O D E L A M A R I S A Janio 9 " woo 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja 
de mi Almanaque 
E n eete día, y aí5o GS 
de nuestra era, m a n ó 
asesinado por su secre-
tario Hepafrodita, Lucio 
Domicio Enobarvo, em-
perador de Roma, bajo 
el nombre de N e r ó n . 
Hijo de Gayo y de 
Agripina, adoptado por 
el emperador Clandio, le 
eaced ió en el imperio el año 54. A l 
rjDCiri- , mostróse justo, liberal y ha-
ínanr- P " 0 repentinamente dió princi-
p o ó'la más larga serie de e scánda los , 
dpiitosy atrocidades de qoe hay ejem-
. 1, en la historia. Pasaba las n o c h ^ 
i n las calles, en las tabernas y en los 
lapHnaree. Por complacer á SD qaen-
d», hizo asesinar á su madre, y des-
r.oés de gozarse en U c o n t e m p l a c i ó n 
d e s » c a d á v e r , e n t r e t ú v o s e en crit icar 
la forma voinminosa de sea pechos. 
Sos vii io» degeneraron en locara. A l 
ealir de on banquete, m a n d ó pegar 
fuego á Roma por los cnatro ánerulos 
de lacindad y so marchó á contemplar 
desde una torro aqnel aterrador eapec-
táou'r , oantanda mientras las llamas 
devoraban loe más hermosos edificios y 
Vis monumentos más cé lebres de laan-
Ü e ü e d a d , un poema alusivo al incendio 
de Troya. E l fuego, que redujo á cenizas 
di< z cuarteles, doró nuevo dias. Atr i -
buyéndolo á los cristianos, les hizo su-
frir la primera y más violenta persecu-
ción. ''Haciendo de la muerte un jue-
go, dice Tácito , unos cubiertos de pie 
b-s' de bast ías , fueron devorados por 
1 is perros otros, atados á estacas, fue-
ron quemados para servir de antor-
c l a s ó luminarias durante la noohf; y 
Nerón, dejando sus jardines para ver 
tal espectáculo , se presentaba vestido 
de cochero en un carro, como en los 
juPBOS del ( irco," 
Tantos exoesos deb ían tener y tu-
vieron un l ímite . E l liberto Helios, á 
qcien Nerón hab ía confiado el gobier-
no absoluto de Italia, le part ic ipó que 
todas las provincias se reb Uban con-
tra eu t iranía y que el pueblo clamaba 
que estaba cansado de o r g í a s y depre-
daciones. L a insurrecc ión de Viudex, 
auuqne apagada por el estoico Virg i -
rio Rufo, e x c i t ó otra más formidable. 
L a s legiones de E s p a ñ a proclamaron 
emperador á GsJba, y Nerón , v i é n d o s e 
abandonado e ó b i t a m e n t e , huyó de Ro 
ma. E l Senado lo d e c l a i ó enemigo 
públ ico, condenándola á ser arrastra-
do, desnudo, por las calles. 
E l qoe había hecho caer tantas ca-
bezas ilustres no tenía valor de liber-
tarse por sí solo de la mano del verdu-
go. His tr ión hasta en la agon ía , 11-
mentábase clamando que era una lás-
tima que ua carácter como él muriese; 
y cuando 0 j ó el ruido de la cbbal ler ía 
que se acercaba para matarlo, c a n t ó 
un verso de Homero que expresa el 
paso precipitado de los caballos. Te-
meroeo do las turbas, sup l i có á su se-
cretario Hepafrodita qoe le atravesa-
se la garganta con un puñal . 
As í murió, á los treinta y un años de 
edad, ese aborto de la naturaleza que 
se l lamó Nerón . 
REPÓRTER. 
C A E O L I M GOEOMOO 
Como saben nuestros lectores, la So 
ciedad Económica de Amigos del P a í s , 
de Badajoz, ha a o r d a d o coronar á la 
ilustre poetiza e x t r e m e ñ a . Pero Caro-
lina Coronado se ha excusado de tal 
homenaje eu las interesantes cateas 
qoe á cont inuac ión publicamos. 
E u el ú l t imo número de L a Revista 
¿e Extremadura aparecen los versos 
son que hooraraos nuestras columnas, 
y en loa que la insigue poetisa demues-
tra que no descansa su insp irac ión y 
Roenergi*, á pesar de loa a ñ o s y de 
las fleHyraoias. 
E l libro que ahora escribe, y en el 
qoe recoge sus inspiraciones y sns re-
cuerdos, será una obra interesante y 
curiosa, en cuyas p á g i n a s v iv irá la 
sociedad e spaño la de nuestros d í a s , 
donde tanto brillo y tantos lauros a l -
c a n z ó la ilustre escritora e x t r e m e ñ a . 
E l Liberal se promete de la bonda-
dosa amistad de la Coronado que a l . 
gunas de esas pág inas tengan publici-
dad en sus columnas. 
" S r . D , Rafael Q. O r d n ñ a . 
Hondamente impresionada por la 
carta en qoe, como presidente de la 
Sociedad E c o n ó m i c i de Amigos del 
P a í s , me comunica que esa Sociedad 
proyecta honorificar mi nombre, aun-
que no sé por qué mér i tos ni en q u é 
forma, me apresuro á responder con la 
más sentida gratitud. 
Yo no puedo rechazar, no el homennje, 
sino el favor que veoga de mis paisa-
nos; pero personalmente me es imposi-
b'e asistir á tiesta alguna, porque, re-
tirada hace muchos años , por repetidas 
desgracias qoe ma hacen llevar perpe-
tuo luto, soy incompatible con toda 
exh ib i c ión . No me e x c u s a r í a por mo-
destia, que la vencer ía , ni por la edad, 
qoe no me impide cumplir penosas ta-
reas, sino por dolor que en vano inten-
taría dominar. Mi afliooión d e s t r u i r í a 
el brillo del concurso, y yo no acerta-
ría á agradecer con palabras lo que 
agradezco por escrito. 
D í g n e s e usted comunioar mi reco-
nocimiento por el alto honor que recibo 
á la Sociedad de Amigos del P a í s , 
aceptando para usted rni más diatin-
goido aprecio y afectuosa considera-
ción, e. s., 
CAROLINA CORONADO. 
Mitra, Abri l 1900." 
•'Sr Director de L a Coalición 
Si agradecida q u e d é á la carta del 
preaideote de la Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del P a í s , a g r e d e c i d í s i m a 
quedo al generoso comentario que L a 
Coalición ha puesto á mi respuesta. E l 
entusiasmo que loa redactores de L a 
Coalición manifiestan por glorificar á 
lo que suponen OENÍO es tan contrario 
al e sp ír i tu de la época , que ha de pa-
recer á machos exagerado. L a a tenc ión 
es tá hoy llamada á cosas que no BOU 
poes ías , y el laurel ha dejado de ser 
premio al poeta, porque el púlv ioo ac-
tual gusta más de arrojarlo al O i R C o y 
al REDONDEL. Coronas popalares no 
la c iñen hoy más que los reyes, con m á s 
ó menos genio. 
L a sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
del P a í s puede haber comprendido 
esta verdad, y su inv i tac ión ha debido 
limitarse á prudentes consideraciones. 
Yo no quiero señor director, que, por 
mi nombre, haya entre esa patr ió t i ca 
prensa y las dignas Corporaciones de 
nuestra re l ig ión eninamientoa que pu-
dieran perjurtijar al buen é x i t o de las 
üestaa, y pido á L a Coalición que lo 
manifieste así para satislacer á todos. 
Otra idea observada en el benévo lo 
art ículo de L a Coalición rae permito 
reotiíioar. Y o no esto? desterrada en 
Portugal. Se DKSTIERRA a los s t B 
DITOS, y hac,f> cerca dt? medio siglo que 
yo no soy SÚBDITA, y, por otra parte, 
como no fui nunca entidad po l í t i ca , , 
hubiera sido un lujo de arbitrariedad. 
Me trajeron con ansia de muerte á este 
benigno clima, y estoy reconocida á la 
cordialidad de eata pacíQca comarca. 
ü n a n d o deberes sagrados que tengo 
que cumplir me permitan dejar este 
asilo, Iré á morir á mí patria qaerida, 
que no me negará nunca un p u ñ a d o de 
tierra para cubrir mi c a b e z a . . . . E n t r e 
tanto, coa el aliento inusitado que 
Dios me concede, sigo escribiendo un 
libro que debo á mi pa ís . Mi vida ha 
sido tan larga que, á t r a v é s de ella, 
han acontecido las mayores revolucio-
nes, guerras y transformaciones del 
fdglo, y la prensa tiene dereoho á citar, 
sin e x c e p c i ó n de sexo, á todo nombre 
que le parezca testimonio para lan re-
ferencias de ana crón icas . U n a vez lau-
zado mi nombre á la prensa, no quiero 
qnet como ya ha suoediilo varias veces, 
me citen cuando no pueda responder. 
Refiriendo sencillamente la verdad de 
lo que vi qoe acontec ía en mi tiempo y 
emitiendo mi juicio imparcial sobre loa 
personajes pol í t icos y literarios que 
tuve ocas ión de conocer, del siglo \ I X , 
daré mi tributo de prosa al siglo X X . 
E n este libro, mi pensamiento y mi 
corazón e s t á n con mis compatriotas, 
con mis hermanos, con las á n i m a a de 
mis padres que descansan en E s p a ñ a ; 
en ESPAÑA, á la que estaba unida por 
oue fué mi cuna cuando era tan P JDE 
ROSA, hoy estoy doblemente nuida á 
ella porque es tan DESVENTURADA. 
Soy, señor director, so a f 'm* . 
CAROLINA CORONADO. 
Mitra, Abr i l 1900.^ 
A PUBLÍO 
Cuando mi docto afán me lleva y fij J 
á estudiar en el mapa uue3tra historia 
no sé si me entusiasme ó si me afl j » . 
Toda grandeza es siempr.e transitoria 
que se funda on conquistas y en imperios, 
de los cuales no queda sino escoria. 
Paso y repase entrambos heaDisferios, 
y hallo que ia epopeya son ruinas, 
y los hechos que ensalza son misterios. 
Así fueron las griegas y latinas 
y las otras remotas, cuyos nombres 
aprendisteis en lenguas peregrinas. 
Sólo es fijo y real para los hombres 
la tierra primitiva en que nacieron 
y las leyes q iu dictan sas prnho<nbres. 
Cuando tranquilos en su hogar vivieron 
cultivando sus tierras hereííadas, 
fueron felices parque boarados fueron. 
¿Q lé lograron en tierras conquistadas 
con sangro de loa puablos itiocente, 
sino arrastre de vidas desgraciadas? 
Del antiguo y del nuevo contineate, 
¿qué vemoí sino horrores y maldades, 
triunfo de la codicia omaip3tente? 
El cambio que trajeron la Edades 
es qoe, en vez de las lanzas, los cañones 
aniquilan más pronto las ciudades. 
¿Qué pueden ya los bravos corazones 
contra el d¿moni) herrado, que el infierno 
arroja por auxilio á las naciones? 
NJOS trompeta de Fama, es boy un cuerno 
el que resuena en los sangrientos mares, 
tocado por un monstruo del Averno; 
ni la victoria tiene otros altares 
que las crwernaa de las minas de oro, 
culto de esmeradores y de zares. 
¡Dejadlos que ellos muerdan el tesoro, 
Insta que rompan los agudos dieutes 
incrustados en oro, por decoro! 
¡Dejad á los piratas insolentes 
hartarse rae metal hasta que agoten 
del Africa riqubima* las fuente^; 
que no bao de faltar látigos que azoten 
sus codicias, al fia de la jornada, 
ni injusticias á que, al fin, las acogoten. 
Si tenéis voest-a tierra preparada 
parasemb ar de vuestro pan el t r i^a, 
no dejéis vuestra hacienda abandonada. 
Eu vuestra casa preparad abrigo 
con la piel que os ofrezcan los rebaños 
que 3l perro guarda, vuestro fiel amieo, 
Que co os seduzcan pérfidos amtñ)S, 
pues sabéis cómo son los que trajeron 
á la región querida tantos daños. 
Ellos nuestras cabanas destruyeron, 
nuestros campos de raieses incendiaron, 
nuestros bosques angostos destruyeron. 
mas el triste erial que nos dejaron 
cedtend) de su iucbaeu la porfía 
nuestros padres también lo cultivaron, 
¡que on él no ha de brytir la t i ranía! 
CAROLINA CORONADO. 
Mitra, Febrero 1900. 
Lo oiie se fe fin la I IE 
E l popular a s t r ó n o m o Camilo F i a n -
marion conc ib ió la idea de contemplar 
detenidamente la luna y de dibujarla 
s e g ú n la percibía á simple vista. L o s 
dibujos que ha hecho represt-ñtan dos 
ojoa y un vago d i s e ñ o le ona nariz. 
Cediendo a â inv i tac ión qoe les di-
rigió F i a n m a r i ó n , Camilo S-iint Saens 
y varios miembros de la Sjoiedad as-
tronómica francesa han ejecutado di-
versos dibujos que ofrecen resultados 
muy diferentes entre s í . 
Saint Saens ve eu la luna un kan-
guro. 
Mr. Aquil ino Barba , una matrona en 
actitud suplicante. 
A n t i g u a d e J . V a l l e s 
f tur 
i L U t ROPA JI 
PARA CABALLERO i V NIÑOS 
A V E S T I R S E 
T O D O E L MXJK-DO 
F l n s e s d e c a s i m i r c o n b u e n o s f o r r o s y c o r t e d e m o d a 
F l u s e s d e c a s i m i r d e b u e n a c l a s e , c o n f e c c i ó n s u p e r i o r á $ 1 0 p l a t a , 
á $ 8 p l a t a 
Mr. Z imbooi, una cabeza de hombre 
y otra de mujer. 
Mr. Desselligny, var ias manchas in* 
formes. 
Mr. Pierot, un hombre con uno de 
sos brazos extendidos. 
Mr. de Balassny, ve nada menos que 
á Caín , llevando en un tri lente el 
cuerpo ensangrentado de Abe) . 
Mr. Quenisset, el tronco y las pier-
nas de un hombre, y otro de los s eñe -
res consultados ve, finalmente, á vecea, 
una liebre corneudo y otras un perro 
en pos ic ión de mueitra. 
De todos ellos, la v i s i ón de Mr. E a -
lassuy es la que guarda mayor confor-
midad con ona trad ic ión medioeval,* 
s e g á u la cual se ve en la luna un hom-
bre portador de un haz de espinos que 
es Caín . 
l U í í í I S T í t í ) C I V I L . 
J u n i o 7. 
F l u s e s d e a l p a c a p u e b l a c o n b r i l l o , c l a s e b u e n a . - á $ 1 2 p l a t a 
F l u s e s d e a l p a c a p u e b l a , c l a s e s u p e r i o r - á $ 1 5 p l a t a 
F l u s e s d e a l p a c a l i s t i t a b l a n c a y n e ^ r a , d e l o m e j o r . . á $ 1 5 p l a t a 
F l u s e s d e c a s i m i r m u s e l i n a , c l a s e i n m e j o r a b l e á $ 1 0 p l a t a 
0 
J 
Sacos de alpaca negra 6 de colorea á $2.50 yS.SO plata.—Sacos alpaca de llstitas 
á $ 3.50 plata.-Sacos Eucalíptus á S i plata -Sa:o3 de ramié á $1 50 plata -Filipmas de 
dril blanco á $ 2.50 plata 
Filipinas ds dril crudo superior á S 3 plata.-Fluses de holanda Mallorquína á S 5 plata. 
Para Jovencitos 7 Niños. 
Trajes marinera de buen dril á $ 1 plata.-Trajes marinera con adornos 7 doble 
peto á SL50 plata.-Trajes marinera de holanda mallorquína á $1.50 plata.—Fluses 
'de cordellat con saquito cruzado á $3plata. 
Fluses de cordellat 7 de holanda con saquitc, chaleco 7 pantalón á $ 4 plata. 
— l i s m i É í 
Fluses por medida, de alpaca negra ó color desde $ 16 á $25 plata 
Fluses por medida, ds casimir inglés desde $12 á $ 25 plata 
sanMÉ mMas Barato que Yo, Nadie^EMII 
N A C I M I E N T O 3 
GUADALUPE. — No hubo. 
BKLÉN.—1 hembra, blanca, legí t ima. 
PILAR.—1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 vaión, negro, natural. 
GBKKO.— 1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, meetiza, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
C K K R O . — Don Crescencio Mnrrero con 
doña Filomena Catalina Valdés Basante y 
Sánchez; blancos. 
Don Basilio Mena y Hernández con doña 
Juana de Mata Serra y Torres: blancos. 
Don Gil de ia Cuesta y Fernández con 
doña María Teresa Pedrero y Calzadilla; 
blancoa. 
D E F U N C I O N E 3 
B E L E X . — Domingo Martínez y Valdó-', 43 
años, blanco, Eabana, Merced J.U8. Ineuíi-
ciencia mitral. 
G D A U A L U P E . — M a r í a del Carmen Gre-
cet y Orbe, 5.1 ¡2 meses, blanca, Habana, 
Ancha del Norte 140. Pseuno meningitis. 
José Garrigo, 24 años, blanco, Matanzas, 
Campanario 45. Tuberculosie. 
Félix Alzaneguí, 31 años, blanco, Troca-
dero 47. Herida por avulsión de proyectil 
explosivo. 
JESÚS MAUÍA.—Horacio Abren y Roche, 
6 años, mestizo, Habana, Indio i d . C. t rau-
mático. 
E'oisa Garrido Navarro, 32 años, blan-
ca, Matanzas, sitios 10. Tuberculosis. 
José Félix Salinas y Corrales, 0 diae, 
blanco, Habana, Misión 73. Té t ano infan-
t i l . 
Antonio Bolado, 28 dias, mestizo, Haba-
na, Indio 10 Atrepsia. 
Manuela Diaz Pérez, !) años, blanco, San 
Jcsó de las Lajas, Corrales 22 J. Llemotisis. 
María Antonia Sales y López, 35 dias, 
blanco, Habrna, Pcñalvor 9. 
PILAR.—Candelaria González, 24 años, 
mestiza, Bt-juca1, Salud 17ó. Tubtireulosis. 
CKKRO.—Vicente Fernández García , 45 
añoa, blanco, Asturias, Q. del Koy. Bronco 
pneumonía. 
Alejandrina Gómez Cabrera,. 3 meses, 
b anca, Habana, Luz 8. Persistencia del 
aguj" do Hutat. 
Pedro Uios Tapia, í) meses, mestizo, Ha-
bana, Marina Ac. I , Enteritis aguda. 
Luciana Cuella Montalvo, 3 meso?, ne-
gra. Habana, Jesús del Monto l ó i . Bron-
quitis capilar. 
Gabriel Ocariz Gómez, 3 meses, blanco, 
Habana, Póroz 27. Atrepcia. 
Gíirrnen lloquoMazou, 48 añop, San Die-
go de Núñez, J. del Monte 423. Caquexia 
cancerosa. 
R E S U M E N 
Nacimientos. . . . 
Mairimonios . . . . . . 
Defunciones , 17 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
DE CASAS Y E S T A E L E G I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, o por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de tracmjoa de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracont-ratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 8G. 
cSGS 26a-4 J n 
r a n d e s n o v e d a d e s e n t e l a s d e V e r a n o 
fiM S 
Inmensos surtidos, variedad capricliosa: 
Pintas^ Lo más bonito qise lia venido 
á la Habana se encuentra en 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A , T E L É F O N O N U M E R O 949. 
Hay donde escojer: orgaudies estampados de gran fanta- Alpacas negras y de colores; Percales, últimos dibujos inven- para la estación, que vendemos á precios de VERDADE fiía, muselinas blancas y de colores, bordadas; Nansüs, cétíros tados; Foulares. Sifíones, vicbys, grandioso surtido; Driles GANGA, 8 I N COMPETENCIA POSIBLE. muy bonitos, clanes de hilo, inmenso surtido. Irlandas d? co-lores bomtos á precios muy baratos, é infinidad de artículos y muselinas con listas arrasadas Granadinas, Dimity, Surahs de algodón floreados, nuevos y caprichosos dibujos; Piqués, En sedas, tenemos grande surtido de todas clases y á dos precios, á como quieran. 
RA 
to-
A C T J D Ü P R O N T O E l - P ü - B I - I C O A C O M P K A R S U S T E L A S D E V E H A W O EET 
e F01 
L A G R A N S E Ñ O R A , O t i s p o e q u i n a á C o m p ó r t e l a . 
a6-29 M 
F O L L E T I N 47 
E L ÍDOLO 
K O V E L A C O N T E M P O R Á N E A 
0EIGINAL DE E. GARCIA LADEVE5B 
(Fita noTela, publicada en edición de Injo, y con 
»nK,Grr,M, Hmica» en la liibiiottea Universal d» 
"¡« Mtf. Motitantr y 8lm¿n, de» Barceiooa, • • halla ««I.T' E0 LA M*A DE D- LNU A^tuga. Sao Mi-
(CONTINÚA). 
ooll'011' iDe8?ué3 lie tantos a ñ o s no 
es fací! que me acuerde bien de é l ! 
le vi la cara porque la eaoondí»; 
pero en |a mano con qae iba t a p á n d o _ 
Beia ikvaba ana herrida chorreando 
5J5*r« iy me pareció ver casi deepren-
«'do ano de sos d e d o s . . . . Apenas pa-
T? corriendo, dejó el c a m i n o , s u b i ó por 
ei moote y d i r ig ió se hacia el c a s e r í o 
ae Arrunza 
E l notario y el administrador se mi-
•oTOO. 
i)r^Ptí tOd06 ínodof,' caaDdo no hay 
F _Va.8 — m a r m a r ó el Qltimo. 
cnentL VeríH<1 68 q « e cuando eeto se 
c a L LP 0 t ( í t , e o e taDt0 interés en qae 
SSí i?nTCl !0n ?B - d i j o el no. 
ttirada^ " ' ^ 1̂ Pi,0to ^ ^ t e ona «"rana f t ícadnQadora. 
u ^ L .Da<i !—e^ía iuo < 
í i ^ n d o &vi8a intenc ión 
é s t e , enmaren 
y e x a l t á n d o s e por m o m e n t o s . — ¿ N o 
creen lo que digof He querido des-
truir esa sospecha que tienen de R i -
ves porque es una sospecha i n f a m e . . . 
No he de ser con mi silencio c ó m p l i c e 
una infamia ¡Qaé ingratitud m á s 
negra pagar así a un hijo de B l a r r u a 
que dedica á la prosperidad del pueblo 
el dinero honradamente adquirido con 
su t r a b a j o ! . . . . No, lo diré y lo repiti-
ró mil veces delante de todo el mundo: 
Rives no tiene nada que ver con el cri-
men del A l t a de la E r m i t a ¡Ni 
yo tampooo!. — ¡Yo tampoco soy ase-
sino, aanqae algunos v i é n d o m e huir se 
lo hayan figurado! 
— ¡ Y o no me lo he figurado n u n c a ! . . 
¡Y te creí honrado s i e m p r e ! — g r i t ó 
abrasándo le , con voz casi ahogada en-
tre sól loxos, un pobre viejo qoe h a b í a 
ido a p r o x i m á n d o s e al grupo y á quien 
el piloto, que estaba de espaldas, no 
pudo ver hasta sentir sus brazos, lle-
nos de entrañab le e fus ión. 
E r a Quico, el anciano á quien y a v i -
vos en la atalaya. 
Los dos c o m p a ñ e r o s de la infancia, 
en brazos ano de otros, lloraron como 
dos n iños . 
C A P I T U L O X X V 
EL HORÓSCOPO 
— P r í n c i p e , ¡qué le ocurref 
—No es nada. 
— Me pareció verlo algo triste. 
— Nn. n^da de eso . . . . 
— ¿ P e n a s de amor, quizas? 
— ü r e í sentir un ligero mareo. 
— SI té le v e n d r á bien. ¿Lo quiere 
más cargado? 
—No, lo prefiero así: el t é muy c a r -
gado me produje el mismo efecto qoe 
el café , me quita el s u e ñ o y 
cuando se une el insomnio á las preo-
cupaciones 
— S i no fuera indisoreta mi pregun-
ta . . 
—iOuál? 
— Loque le preocupa en estos ins -
tantes, ¿es a l g ú n grave asunto de E s -
tado ó alguna cosa de c a r á c t e r m á s 
personal . , y más íntimo? 
E l pr ínc ipe , d e s p u é s de nna breve 
pansa, conte s tó : 
— K a r a vez lefaltan á un hombre en 
mi s i tuac ión motivos para estar preo-
cupado. 
Los que este d i á l o g o s o s t e n í a n eran 
el pr ínc ipe Norberte y la F ior ina , 
H a l l á b a n s e en e! a r t í s t i c o hotel que 
é s t a ocopaba en Madrid,en el paseo de 
la Castellana, y estaban sentados jun-
to á nn p e q u e ñ o velador sobre el cual 
v e í a n s e servidas dos tazas de té-
— C o m p r e n d o — r e p l i c ó la F i o r i n a . 
— ¡ A h ! . . . . 
—Sí , be comprendido perfectamen-
te: á un príncipe heredero de un trono 
cnando los negocios de E s t a d o lo de-
jan libre, pers ígnen lo con tenaz solici-
tud las hermosuras m á s f a m o s a s . . . . 
Eso debe ser muy agradable la mayor 
parte d é l a s v e c e s . . . . Maa creo que 
ha de haber momentos en que cause 
fastidio. 
—Cierto Pero no hay que figa-
rarse que basta ser p r í n c i p e heredero 
da un trono para verse amado por to-
das las mujeres hermosas, s e g ú n pien-
sa la gente . . 
— ¡ O h ! . . . ¡ a m a d o ! . . Tanto como 
eso no he querido dec i r . . ¡ B u e n a s es-
tan las mujeres del d í a . . . . y m á s las 
hermosnras cé l ebres , para que se orea 
en su amor! 
— ¿ E n t o n c e s * 
— Unas por vanidad, otras por a m -
bic ión , otras por e sp ír i tu de aventura, 
otras sólo por vencer á la qoe suponen 
preferida, y algunas por reavivar con 
los celos la extingnida pas iór de sns 
amantes, ello es que la pred i l ecc ión de 
nn pr ínc ipe , su preferencia, aunque no 
sea más que por veinticuatro horas, les 
da juego y se presta admirablemente á 
sus i n t r i g a s . . . . 
Conozco el corazón de la mujer, so-
bre todo de la maje" del gran mando; 
por lo general, no vale gran cosa. 
—¿No será eso an esoepticismo exa-
gerado? 
—¡Oh, no! E s el resnltado exacto de 
ana o b s e r v a c i ó n minuciosa y constan-
te Mi carrera misma me ha obliga-
do á hacer ose estudio. E l art is ta , co-
mo tiene que interpretar las pasiones, 
necesita observarlas E s nuestro 
principal t r a b a j a — . 
— Deb« ser un trabajo dif íc i l . 
— E n h a b i t u á n d o s e á él, para pene-
trar hasta el fondo de un c o r a z ó n bas-
ta con nna sola mirada. 
— S i n embargo, ¡hay corazones tan 
compl icados! . . . . 
— No importa, es c u e s t i ó n de cos-
tumbre. 
— Y acaso t a m b i é n de d e s t r e z a . . . . 
Confieso haber conocido en el mundo 
mojeres cuyo corazón me parece un 
misterio indescifrable. 
— P a r a mí no lo seria. 
—Indudablemente, nnamnjer puede 
mucho mejor que un hombre estudiar 
el corazón de otra mujer. 
— E s verdad y sorprender los 
m ó v i l e s secretos á que obedecen aus 
actos más incomprensibles. 
E l pr ínc ipe miró atentamente á la 
F ior ina , como si quisiera adivinar todo 
el sentido de sus palabras. 
L a artista, para quien aquella expre-
s iva mirada del pr ínc ipe no p a s ó inad-
vertida, cont innó: 
— Pero si conozco á fonde el c o r a z ó n 
de la mnjer, el corazón del hombre no 
es para mí ona reg ión inexplora-
da 
E s t a o b s e r v a c i ó n no le i n s p i r ó al 
pr ínc ipe tan grande i n t e r é s como la 
precedente. 
Q u e d ó s e algo a b s t r a í d o , con mirada 
vaga é indecisa. 
—¡Y el mareo?, ¿no h • ^«adoT—ex-
olam^ »• Fiorina, 
— A h o r a no es mareoj diriase que el 
te rae ha hecho el efecto de u n a copa 
deChampagne. 
— ¡ E s singular! ' 
—¡Cosa mas rara! ¡ ü n te qne se sube 
á la cabeza! 
— ¡ A h ! Seguramente, no es el te. ¿Se 
siente mal? 
—No, mal n o . . . . 
— Algo extraordinario le p a s a . . . . 
¡Las cartas van á d e c í r n o s l o ! . . . . 
Y la artista, con presteza, s a c ó del 
oaióq de una medita p r ó x i m a una ba-
r a j a . 
E r a nna baraja francesa de g r a i t a -
maño , de esas que en Par i s usan las 
adivinadoras de oficio. 
— ¡ A h í ¡ L » p r e d i c c i ó n del porvenir! — 
m u r m u r ó el pr ínc ipe a n i m á n d o s e . 
— ¡ Y la a d i v i n a c i ó n del presente! — 
dijo la Fiorina Rooriendo. 
—Cuantas veces he interrogado al 
Destino ha sido igual la r e s p u e s t a . . 
—¡Chis t ! ¡Las cartas van á de -
c í rnos lo ! . . . . 
Y la F ior ina , d e s p u é s de barajar 
bien las treintidos oar ta» de qoe se 
c o m p o n í a aqoel jaego, en el qun no 
hab ía n i n g ú n dos, n i n g ú n tres, n i n g ú n 
cuatro, n i n g ú n cinco, ni n i n g ú n seis, 
le i n v i t ó al pr ínc ipe á qne cortase. 
E s t e c o r t ó con la mano izquierda. 
Pabia ya oue era con la mano del co-
razón <J «II laquo tenia qne hacerlo. 
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LA M i NO MUERTA 
F r ó sqael a a d ía largo, may iRrgo. 
el dít» mas iargr» del a ü o v j n á a a ó n , el 
d í a más largo d« la vida; s a c e d í a n s e 
las horas, marchando é-*ta8 con ona 
lentuod ar enstiosa y cnando se cre ía 
qne 5 a iba á llegar la tarde, aún no ha-
bía fasado ni la mitad de la maQana. 
A ÍPS dos de la madrugada, Felioe se 
h a b í * quedado dormido, tavo nn e a e ñ o 
do dosasot-iego y extravagancias , sne-
fio propio de hombre desmayado por el 
hambre. Foco antes de lascoatro, des 
p e r t ó s e branoamente, q o e d ó despierto 
ein pasar \ or esos grados de semi son-
n o b n c i a y vigi l ia porqne snelen pasar 
los qn« gozando de salnd han dormido 
con dormir sosegado y profundo. 
A l despertar v i ó s e por comp'eto con 
c l»ro y deeppjado entendimiento, y sin 
t ió í-n el corazón el a f i lad í s imo cuchillo 
del infortunio; seis semanas sin trába-
lo; durante este tiempo él mismo hab ía 
ido despojando, d e s p u é s de consumir 
los tscasos ahorros reunidos durante 
muchos a ñ o s , de objetos á -ilea y de ro 
pas. la casa. 
E s t a b a ya cansado de bus ar de t a -
ller en talier una o c u p a c i ó n y h^sta de 
ir solicitando trabajos en otros oficios. 
E l obrero sin trabajo siente el espanto 
y sufre el tormpnto que ahogan v mar-
tirizan al reo de muerte en el d ía vis 
pera de su fj^f-uoión. 
T a nada hay que esperar, ya no se 
halla remedio, todo t e r m i n é ; el m a ñ a n a 
es la muerte. 
L-* noche anterior aun pudieron ce 
nar, aunque miserablemente, no se sa 
be qné desperdicios recogidos no re 
errdaban d ó n d f ; con ello aplacaron su 
lloro loa n iños , d u r m i ó l e la mujer y 
hastrt Felipe v< Ivió á sentir una v^ga 
esperanza de s a l v a c i ó - ; ñero, lo r^pe 
timos, en el momento de d^an^rr^r 
otrK'-iose á la c o n s i d e r a c i ó n del obrero 
la horrible desgracia en toda su ve 
dad. 
L a voluntad h a b í a perdido fuerza 
impulsiva, Felipe ya nada quer ía , hu 
biera sido una dicha para él , dormirse 
y no despertar sin embargo 'as cinco 
cabpoitas de sos h;jos, el rostro pá l ida 
y er fUquecido de su mujer, apare.- U n 
ante el obrero y 4 él d i r i g í a n miradas 
supl cantes amortiguadas por el ham 
bre devoradora; al hombre salvaje le 
es dado arrancar raices, coger frutos 
correr como pantera ó como ave rapaz 
tras la caza, pero Fel ipe ni era bestia 
feroz, ni hombre salvaje, v i v í a en me-
dio de una r ica ciudad, que h a c í a o s 
t e n t a c i ó n de exhuberante abundancia, 
y al pobre hambriento no le era posi 
ble subsistir, él y loa suyos p a r e c í a n 
irremisiblemente condenados á pere 
jer, ¡oh Dios mío. Dios mío! ¿es posi 
Ó e que esto sncedaf ¿no se ha l lará 
¿nodo de evitar tan grande mal! ¿pue 
de ocurrir que en medio de tantas al-
mas que concurren á gozar de los bie-
nes de la inteligencia, del fruto de los 
campos, del producto d é l a s industrias 
baya otras almas condenadas al sufri-
miento con absoluta p r i v a c i ó n de todo? 
Fel ipe era nihñoso é ii-teligente, 
exacto en el cumplimiento de sus obli 
gaciones, su mano derecha era habil í 
•>ima para trabajar con el buril tallas 
/irimorosaf; pero y a este arte, aunque 
hasta ahora j a m á s pudo ser aventaja-
do ni aún obligado por la m á q u i n a , por 
t i la iba siendo sustituido, el molde de 
l o e c á u i c a s cuchil las y m e c á n i c o s cin-
teles produc ía más , infinitamente m á s 
que la mano del artíf ice, é s t a solo ha-
bía quedado y a para hacer la obra pre 
ciopa propia para el museo, m á s que 
para mercado, digna de a d m i r a c i ó n 
aunque de difícil venta. 
Y a la mano del tal l ista era lujo que 
s ó l o podía permitirse á la afición de nn 
pr ínc ipe . j A q u é dedicar aquella ma-
no, que hecha al fino y d e l i c a d í s i m o 
ejercicio de contornear, destacar, filar, 
afinar, dar morbidez y pulimento, no 
p o d í a saliree de labor, relieve y adorno 
para emplearse en toscos y groseros 
trabajos? 
A la claridad de la mortecina Inz de 
nna triste lamparil la miraba el escultor 
tall ista con p r o f u n d í s i m a pena aquella 
su diestra, ági l é i n t e l i g e n t í s i m a mano 
que tantas y tan expresivas obras ha-
b ía realizado. 
¿Podría al cabo de tanto tiempo de 
forzada holganza seguir con fi ielidad 
y hab i l í s ima ligereza todas las delinea 
oiones del dibujo de muestra y sin tor 
peza ni tropiezo manejar con tino y 
acierto la herramienta? 
Hacer sitiales, coronar altares, es-
cultar b a r g u e ñ o s , construir t r íp t i cos , 
todo esto se h a c í a ya por mo'de, como 
los flanes, por chorretada de azúcar y 
a l m i d ó n como los monigotes de confi-
ter ía , ¡qué estupidez! E l gran B^nve-
nuto, el insigne Bernegnete, escultores, 
cinceladores y tallistas, ¿qué hubieran 
logrado en estos tiempos en que la ma-
qninuca hace remedo del arte por com-
pres ión , re tors ión , serraje y embutido? 
E n aquellos cinco dedos, en aquellos 
cinco obreritos asociados por los mis-
mos nervios y los mismos múscu los , 
¡qué sensibilidad tan delicada se había 
desarrollrtdu! Como p e q u e ñ o s cerebros 
en las yemas de los dedos eran las p á -
pilas tác t i l e s , por ellas modelaban el 
barro y la cera con prontitud y acierto 
casi de creadorep; en la madera apre-
ciaban con suma delicadeza la propor-
c ión y lisura, y sino como duendecillos 
obedientes al mandato dd un Dios eran 
ellos fieles servidores del pensamiento 
del artista. 
Y ved aquí que aquella mano y a pa-
ra nada s e r v í a , era iuút i l y por obliga 
da huelga tal vez habr ía perdido sus 
talentoe, y {or horrible desdicha, ella, 
mano al servicio de la idea y del arte, 
s e n t í a la contrác t i l irritabil dad del la 
drón que se dispone á robar un pan. 
¡Qué d ía , q u é d í a fué aquel! p a ü n t o 
lluro, q n é honda d e s e s p e r a c i ó n ! ¡ A ú • 
tima hora, sin embargo, o frec ióse una 
esperanza; al siguiente d ía iban á en-
comendar al tallista un trabajo de res-
t a u r a c i ó n , h a b í a de estar prestamente 
concluido, y el obrero quiso ensayar 
antes su mano, y tomando un taco y un 
buril , ¡oh, espantosa d e c e p c i ó n ! hal ló 
que FU mano había perdido la movili-
dad de la gracia, el pulso seguro, el ti-
no y la soltura. 
i r 
Pasaban las gentes y no h a c í a n caso 
de aquella demanda, al fin, nn t r a n -
s e ú n t e se detuvo, r e b u s c ó en el bolsillo, 
s a c ó nna moneda y d i ó s e l a al art ista , 
pero al ver que este le e x t e n d í a la ma-
no izquierda, le dijo: 
— ¿ Q a é , eres manco de la otra? 
— L a tengo muerta, señor, la tengo 
muerta —repl icó la voz más angustiada 
y apenadora del mundo. 
JOSÉ ZAHONERO. 
CRONICA DE POLICIA 
EU ALTA MAR 
HALLASGO DE UN CADAViJU 
A b r i ó la puerta y se e c h ó á la calle. 
E r a de noche, b u s c ó en lo m á s oscuro 
y oculto de I» plazoleta un escondrijo, 
y temeroso y lloroso, fligidí-dmo, ex-
c lamó lentamente y repetidas vf»cef: 
— ¡ U n a limosna por amor de Diosl 
El capi tán de 'a 4" Estación de Policía 
consti tuyó ayer tarde en los muelles de 
Tallapiedra por aviso que recibió del v i g i -
lante Ignacio Cbavez, de servicio en aquel 
lugar, de que ahí se encontrabi depositado 
el cadáver de una niña recién nacida, que 
había sido recogida eu alta mar por loa em-
pleados del tren de basuras. 
Refieren el capataz de la cuadrilla don 
Juan Otero y Otero y el patrón del bote de 
salvamento don Nicolás Díaz Martínez, 
que hallándose ayer arrojando la basura en 
alta mar á poco de caer esta vieron flotar 
el cadáver de un niño de pocos dias de na-
cido, por lo que procedieron á cacarle del 
agu* y dar onociinieato de lo sucodido á 
las autoridades. 
El médico de guardia en la Caaa de So-
corro de la primera Demarcación, á qu'en 
se llamó para recon'icer el cadáver , certifi-
có que este era de la raza blanca, presen-
tando el cráneo cubierto por un papel de 
periód co atado en forma circular con una 
cuerda fina, desnudo el cuerpo, con ausen-
cia de ambos (jos. abierta la cabidad torá-
xica en su parte interior y abdominal, ha-
llando el cadáver en estado de descomposi-
ción. 
E l feñor Cruz Muñóz, delegado por el 
señor Juez de guardia, á quien se hab ía 
dado p .rte de lo ocurrido, remitió el ca-
dáver al Necrocomi» para tucerle la au 
topsia. 
U N TIMO 
E l e rge i to Pedro Z d d í i e a , de servicio 
en la piimera estación de d^ policía y el v i -
gilante Juan Diaz lí*y, detuvieron al b an-
co José Suáre/, Freiré, vecino d i E^ do es-
qu na á Merced y sin ocupación conocida, 
por confidencias que recibieron dichos po-
licías, que el detenido en un ón de otro co-
nocido por Ch'ino, habí m estafado la suma 
de tres mil pasos oro esp iñol y 14 monedas 
americanas á un vecino de Alquizar va ión-
dose para ello de un timo, y cuyo hecho ocu-
rrió en esta ciudad calle de I.iquisidor. 
De este hecho se dió cuenca á la jefatura 
de policía, juntamente con el detenido. 
ESTAFA 
Ante el señor Sardinas, de guardia en la 
primera estación de policía, se presen tó 
ayer D. Manuel Yesto, vecino de O b r a p í a 5 
y encargado del despacho de la casa de co-
mercio de los señores Helguera y Compa-
ñía, querel lándose contra un individuo que 
dijo nombrarse Segundo Braña, de haberle 
estafado efectos por valor de 110 pesos 26 
centavos om, y \oa cua'ea dijo eran para la 
bodega de su propiedad calle de Cádiz es-
quina á Castillo, pero que al i r á hacer efec-
t iva la cuenta, supo que el expresado Bra-
ÜA hab ía vendido el estableciente en 1° del 
actual, y que los efectos no los llevó á ella. 
De esta denuncia se dió cuenta al juz-
gado de guardia. 
DENUNCIA 
Ante el capi tán de policía don Federico 
Núñez se presentó ayer don Pedro Barroso, 
capataz de la limpieza de calles, manifes-
tando que autorizado por el insp ctor Félix 
Quintana bahía hecho una recolecta entre 
los trabajadores de su cuad'illa á razón de 
un peso por persona, con objeto de comprar 
un coche y regalárselo á Mr. Mija, y que 
ha llegado á su conocimiento que no es ver 
dad lo de hacerle tal objequio al expresado 
Mija, por lo cual se consi ieran estafados. 
; UN TIRO 
A l juzgado municipal del Pilar fué remi-
tido el pardo Enrique Diez, vecino de San 
Miguel número 173, detenido oor el policía 
número 19, á causa de haber hecho un dis-
paro de revólver contra don Ramón Prado, 
dueño de una bodega por un disgusto ha-
bido entre ambos por diferencia en el des-
pacho de una copa de ginebra. 
POR PORTAR ARMAS 
Anoche ingresó en el vivac a disposición 
del tribunal correccional el blanco Benja-
mín Noriega Medina, electricista y vecino 
de Someruelos námero 19, á quien detuvo 
el vigilante número 2'i4 Manuel Garciga, 
por encontrarlo en comp'eto estado de em-
briaguez y ocuparle un cuchillo de punta 
que llevaba á la cintura. 
HERIDA CASUAL 
La niña Luisa Sánchez' Ortega, de seis 
anos y vecina de Vives número 39, fué 
asistida en el centro de socorro de la p r i -
mera demarcación de una herida incisa en 
el dedo índice do la m^no izquierda, leve, 
con necesidad de asistencia mé l i ca , !a cual 
Safrió en su domicilio con una hacha de pi 
car carne. 
ROBO 
Durante la ausencia de don Antolín 
Martínez, vecino de San Miguel 124, acce-
soria, le abrieron la puerta de su casa, y 
de un escaparate, cuya cerradura fractura-
ron, robaron varios objetos por valor de 
237 pesos oro. 
Se ignora quién ó quiéoes sean los la 
drenes. 
HUEVOS 
Por robo de una caja que contenía 30 do-
cenas de huevos, propiedad de don A. E. 
Davis, vecino de Prado 11, fué detenido, á 
voz de ¡afaji! , el blanco Rufino Domín-
guez, el cual quedó á la disposición del se-
señor juez de guardia. 
DESAPARECIDO 
D . Gerardo Rios se presentó ayer á la 
policía inquiriendo el paradero de su pr i -
mo José Guati, dueño del kiosco calle de 
Villegas, esquina á Amargura, el cual hace 
dos días ha desaparecido, dejando abando-
nado el kiosco. 
MUERTE REPENTINA 
En la casa n? 5S de la calle de Marqués 
González falleció, sin asistencia médica, 
el moreno Cándido Cald arón, cayo cadáver 
se remitió al Necrocomio. 
ESCANDALO 
'or promover escándalo ó injuriar gra-
vemente á la polk-ía del Vedadoj fueron de-
tenidos los mé lieos americanos Mr. Dented 
Mr. Donaldy, los cuales ingresaron en el 
vivac á disposición de Mr. Pitcber, de quien 
dicen .eon muy amigos. 
AL TRIBUNAL CORRECCIONAL 
A disposición del Tribunal Cor-eccional 
de Policía ingresaron ayer en el Vivac ios 
individuos siguientes moreno Gonta'o Mu-
ñoz, vecino de A'ambique 4, por acusarlo 
blanco José Iza, domiciliado en la calza-
da de Principe Alfonso 211, de haberlo sor-
prendido abriendo la gabeta de uno de los 
están es de su estab ecímiento; blanco*» Vi-
cente Puea, Angel Blanc", Juana Barrios, 
Rufina Villar, Carmen PUÍÍÍ, Manuel Estela' 
Vicente Arguelles, detenidos por el te-
niente Gorquis y vigilantes 326, 351 y 304 
quienes los acusan de estarse arrojando pie-
dras unos á otros; blancos José G. Arrondo 
Kicar io Fernandez, per haberlos eorpren-
didos en reyerta el vigilan e de la 5* Esta-
ción número 77; blanco O. M. Alien, por 
embriaguez y escándalo en la vía pública; 
pardo Gutllermo Hernández, por haber he-
rido levemente con una piedra el de su cla-
se Pedro M. Betancourt, vecino da Belas-
coain 26; pardo Joaquín García, por deso-
bediencia y amenazas á la podeía; pardo 
Cándido Martínez, por promover escándalo 
en el Parque Central; blanco Manuel Pa-
din, vecino del mercado de Colón, por mal-
trato de obra á D. Alfonso Quesi; y blanco 
Facundo Fernández Barrós, por dormir en 
el Parque Central y faltas á la policía. 
G A C E T I L L A 
BENEFICIO DE OARRITILÁ—No de 
j t r á n loa viejod amigos, los admirado-
res de toda la v i i a del decano de 
nuestros tenores de zarzuela, Emil io 
ü a r r a t a l á , de acudir al llamamiento 
que ás te les hace para la función que á 
bem ficio suyo se celebra esta noche en 
el teatro de A l b i s u 
E l programa ha sufrido nna modifi 
c a c i ó n , no en las obras de que conhta 
ba, sino en el orden en que han de re 
presentarse. 
L a Rei>olio$a queda en primera tan 
da, pero pasa B e Madrid á F a r i s á la 
segunda y desciende á la tercera L a 
famil ia de Sicur. 
ü a d a una de esas tandas parece po-
ner na t a i i - m m de atrauc ióa irresisci 
ble. 
primera, por tomar parte en fi la 
la señor i ta ü o l l a m a r i n i ; la seguuda, 
porque con ella hace su reapar ic ión en 
la escena habanera el s i m p á t i c o beue 
í ic iade; y la tercera, en gracia á ser 
una obra estrenada anoche. 
D i eila hablamos en las Ño las Tea 
trales que aparecen en la seguuda pía 
na de esta edi i ' ióu. 
Q i e d a n á estas horas muy escasas 
lunetas. 
Palcos? Por n i n ^ ú a precio habrá 
quien los encuentre. 
PAR v EL B VTLR DH: MAÑANA.—Gran 
animac ión ha despercado el b^ile con 
que festeja m a ñ a n a el Centro Astur ia-
no en sus regios salones á los marinos 
de la iSirmiento 
E n las tiendas y casas de modistu 
ras a d v i é r t e s e un movimiento desu 
sado. 
, Pepil la Ruiz , la reina de la* peina 
doras de la Habana, tiene m ú l t i p l e s 
encargos de peinados para la noche de 
maQana. 
Por allí , por aqnel i?aloncifo de Les 
Ninfas Habaneras, en O R e i l l y 78 han 
salido, desde que c irculó la primera 
noticia del baile, centenares de esas 
bonitas y elegantes peinetas que por 
cumplir con la actualidad ha bautiza 
do Pepi l la Kuiz coa el nombre de ar 
gentinas. 
M a ñ a n a , en el Centro Asüir iano, las 
peinetas argentinas harán furor. 
NOCHE DE MODA.—Ea la de hoy en 
el teatro Üuba . 
U n a novedad—'iosa á que nos tiene 
acostumbrados la empresa—ofrecen 
los programas. 
Consiste en el baile " E s p a ñ a , A m é r i -
ca y Cuba" , especie de potpourri don-
de lucen su gracia y gentileza las eiem 
pre aplaudidas hermanas B i s s i g n a n a . 
A primera hora, y como colmo de 
atractivos, se e s t r e n a r á el bonito acto 
coreográf ico " L a F e r i a de Sevi l la" . 
Intermedios por la banda del s e g ú n 
do regimieato de art i l ler ía amer icauü 
E L GALGO.— 
Echado esní á mis piés: hunde dormido 
la cabeza en las patas delanteras; 
y así sueña con todas sus carrei as 
y con todas las liebres que ha cojido.. . . 
Largo, elástico-así como tendido 
con ímpetu veloz en las ligeras 
ansias con que recorre las praderas -
se despierta y sacudo al menor ruido. . . . 
L a cenicienta piel, en que se afana 
el hueso por salir con raro empeño, 
tinga el lustre de limpia porcelana . 
Y tiembla el galgo con extraña fiebre; 
poique ve que eu los campos del ensueño 
donde 
José S. Chicano 
BAI ,B SUSPENDIDO. — Plausible 
acuerdo el de ia directiva del Círculo 
Uispnvo. 
E i baile que se anunciaba para la 
noche de m a ñ a n a en sus salones ha 
sido suspendido en c o n s i d e r a c i ó n á la 
fiesta que ofrece el Centro Asturiano 
en honor de la ofinialidad de la fragata 
argentina Presidente Sarmiento. 
P a r a el domingo p r ó x i m o — s e g ó n 
noticias autorizadas—ha sido transfe-
rido el baile del Circulo Hispano. 
Acuerdo plausible, repetimos. 
LARI — E l numeroso p ú b l i c o qtue á 
diario concurre á L a r a no se cansa de 
aplaudir loa chistes de las obras que 
llenan estos d í a s el cartel, así como los 
bailes que ejecuta en los intermedios 
el brillante cuerpo coreográfico que di-
r i jee l maestro Frayet . 
E l programa de esta noche e s t á lie-
TALIS Q U A L I 3 AB INCAEPTO — L u 
fama universal adquirida por l a E m o l -
tdón de Scotr, se debe al é x i t o cierto 
que diariamente se obtiene con en uso. 
Cervantes , C u b a , abril 7 de 1S94. 
Sres . Scot t& BoWne,Nueva Y o i k. 
Muy Sres. mios: Me complazco en 
manifestar á V d s . que los resultados 
que he obtenido con el empleo de la 
E m u l s i ó n de Scott en las afecciones de 
los ó r g a n o s respiratorios, en la e s c r ó -
fula, raquitismo, y en la ttfberculosis 
ha sido tan rápidos y seguros, que no 
vacilo en recomendar su ap l i cac ión en 
mi práct i ca diarai . 
Como preparado químico , por la per-
manente s u s p e n s i ó n del aceite, la acer-
tada dos i f icac ión de su^ elementos y el 
sabor agradable, pueden V d s . vana-
gloriarse de tan úti l como popular me-
dicamento. Soy de V J s . atto. S .S . 
Q. B . S. M. 
Francisoo Hevía y A y U a . 
BLANOO Y PUNZO.—No vamos á 
tratar de bandos ó partidos de n i n g ú n 
color sino de la e x h i b i c i ó n de calzado 
que podrá ver el pueblo habanero en 
las vidrieras de la pe le ter ía " L a Pa-
lais B o y a l " los cuales han tenido á bien 
traer sus d u e ñ a s , á pet ic ión de varias 
s e ñ o r i t a s que piensan en la elegancia 
y en los bailes de este verano con es-
pecialidad en las m a t i n é e s d é l a p laya 
de Marianao. 
Noolvidarse quees^s novedades de 
calzado solo se encuentran en el " P a -
lais Boyal", Obisno 111 esquina á V i -
llegas, t e l é fono 174. 
ESPECTACULOS 
ALBSU.—Compañía de zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas .—A U s ocho y 
diez: / a K+voltosa,—A las nueve y diez: 
De Madrid á P a r í s . — A las diez y diez: 
L a Fnmi l i t de Sicur. 
LARA.—A las 8: Por el rjo .—A Ias9 : 
Una ni che debajo de la cama. — A las 10: 
/ .a fea, disputada.—Baile a! final de ca-
da tanda. 
CASINO AMERICANO.—Compañía de 
Bufos Cubanos y Variedades. — A las 
ocho: L a s mulatos. Los efectos de un 
duelo y L a cosa se pone fea ó apuros ó 
sobresaltos. 
SALÓN TEATRO CUBA.— Neotnno y 
G a l i a n o . — C o m p a ü i a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—A las ocho y cuarto. 
CIRCO DE PUBILLONES.—C m p a ñ í a 
de Variedades. Funciones di«ria8. 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
Neptuoo y Virtudes. F u n c i ó n diarip. 
E x h i b i c i ó n de un asombroso invento. 
U n hombre vivo á la vista del p ú b l i i o 
se ^convierte en cadávt-r y d e s p u é s en 
e^ueleto y en seguida vuelve á su es-
tado normal.— E n t r a d a 20 cts. 
I N A C T I V i D A D 
d e l ' M I G A D O , 
V a acompañada siempre de un desar-
reglo. La lengua se pone saburrosa, el 
apetito escasea, la digestión es difícil, 
la sangre está empobrecida, los nervios 
en estado de irritación, sobrevienen 
dolores en la cabeza y existe 
Estreñimiento constante ¿el vientre. 
LAS PILDORAS 
del Dr. A Y E R 
están compuestas de productos vege-
tales que obran directamente sobre el 
higado e intestinos. 
Secrétase mayor cantidad de bilis, y 
la eliminación de substancias venenosas 
es mayor por esta 
causa. Refuérzanse 
los músculos dé las 
paredes iutestina-
les, dando lugar á 
suaves efectos lax-
antes. 
Las Pildoras del 
Dr. Ayer deberían 
tomarse todas las 
noches en d o s i s 
convenientes para 
que p r o d u z c a n 
efectos laxantes. 
Así curan con seguridad la biliosidad, 
jaqueca, náuseas inapetencia y todos los 
demás efectos causados por el entorpe-
cimiento del hígado y la constipación 
del vientre. 
La constipación empobrece siempre 
la sangro y la infesta de impurezas. 
Conviene poner remedio á esto adop-
tando un tratamiento completo de 
ZarzaparrPla del Dr. Ayer. Las Pil-
dora? y Is Zarzaparrilla están hechas 
de manera qii<j li» eficacia de las unas 
aumenta ia do la otra. 
* Preparadas por el 
Dr J. C Ayer y Cía., Lowell, Mass.. E. U. A. 
N * G E L A T S Y O 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
£8^. A AMAitUDBA. 
S « c « n p a ^ o » p o r a i c a b i e , í « c i l i t « n 
c a r t a s d d c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a . 
«oDreNnert York, Nuera Orleana, Veraerm, 816-
|ioo, San Juan de P i a r u Bloc, Londrai, Parli 
Bárdeos, L/on, Bayona, üambargo, Boma, Ñ i p ó -
les, Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lille, Naa 
tes, 8aint Quintín, Oteope, Tonlonse, Veneola 
f loreuola, Paiermo, Tarín, Medina, eto., asi ooaa 
sobre todas las capitales j provlnoias d s 
13«rpafia é I s l a s C a n a r i a s . 
o 260 15«-15 F 
Buques á la carga. 
Goleta 2a M A R I A 
Keci carga en el muelle de P^nla per i Cien-
fnegos. Trinidad, Tanas j Manzanillo. Informes 
OfiJo»9ü. 3)11 4-9 
V a p o r e n d e t r a v e s i * . 
VAfUKES COKtíiiOS 
A K T B S D B 
ASTTONIOLOPEZ T 8 ' 
• L V A P O B 
capitán GLLUEZ. 
saldrá pan 
V e r a c r u z d i r e c t o 
el 18 de Janio á las cuatro de la tarde llevando la 
oorrespondenoia pública. 
menos ae piensa ostA la liebre! I f ^ t f n V ^ l P»8^"08 P"8 díoh<) P«"to-
L<os billetes de pasaje, solo serán expedidos 
basta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armario por el Consiirna-
tarlo antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nalas. 
Bsoibe es rga á bordo basta el día 5 . 
NOTA. —Esta Compafila Usoe abierta una pdll-
ia flotante, asi para esta linea ootno para todas las 
demás, bajo la caal pueden asegurarse todos los e-
feotos que se emoarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seQores pasajeros 
hacia ol artículo U del Beglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los rspore» de esta 
Compafifa, el caal dice así: 
•Los pasaleros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de sa destU 
no y con todas sos letras ycon la mayor claridad. 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de sa dosdo, asi como el del puerto de 
destino 
De más pormenores Impondrá so conilgnatario, 
M. Calvo. Oficios o ?8 
DO de atractivop. Lo forman ¡ P o r el 
ojo! (eatrpoo), Una noche debaj) de la 
cama y L a fea disputada. 
UNA C'PF.RA EN VASOÜENOE.—Se-
g ú n leemoa en la prensa de Baenos 
Ayres , el Se. don M. Oraño ba oora-
paesto un libro en vasooence para nna 
ópera que t itala " A r t z a i tnntilla" ( E l 
eaga') de la qoe es aotor de la m ú s i c a 
el maestro Ortiz y San Pelayo. 
E l armamento es sencillo como las 
costombres del paia Viacongado, des-
cribe loa amores de dos zagales turba-
dos por el do no de las praderas don-
de pacen sns ovejas. No falta nota 
final, 6 sea el apego d d euskaro á sos 
tradiciones, nsos y costombres, pero 
esta nota delicada e s t á tratada con 
rancho tino y demostrando qae el eú^-
karo siempre c o m b a t i ó al lado de sos 
hsrmanos de Iberia , con quienes vive 
en baena paz y armonía contra los 
enemigos de la Patria. 
L a mímica es inspirada y sentida 
con matices delicados y may original. 
Cas i todo el aeto segando consiste en 
ana romería , en la qae hay bailes po-
pulares vascongados, no faltando el 
c lás ico "anrreka", el fandangaillo y 
el "ariñ arin,<. 
Los artistas encargados de su inter-
nretac ión son loa que forman el Onro 
Eú-ikaro, pertenecientes todos á la So 
ciedad Lanrak Bat . 
LA NOTA F I N A b . — 
E l coronel se e s t á vistiendo eo so 
habi tac ión . 
L a puerta se entreabre y ee oye la 
VOÍ de un teniente del regimiento, qoe 
dice OOQ d i screc ión: 
— O f e ivas á salir e^ta tarde? 
—¡Cómo es eso, teniente!—grita ai-
rado el coronel—¿me tutea ustedf 
¡Oh! perdone ufcia, mi coronel, 
creí que era la señora , 
E L V A P O B 
Reina Ufaría Cristina 
c a p i t á n A . C A S Q U E R O 
Saldrá para 
C o r u f i a y 
S a n t a n d e r 
el día 30 de Junio á las 4 de la tsrae. llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso taba-
co para dlcbos puertos 
leoibe asáoar. caté y cacao en partida* á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vlgo, Ol-
|ón Bilbao, y Pásales. 
Los bUlatM de pasaje, solo serio expedido* has-
ta las den» del d(a de ssllds. 
Las póllsas de carga se Armarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
QUIM. 
Se reciben los documentos de embarque basta el 
día 1S y la carga á bordo basta el día 19. 
NOTA.—Esta Compafila tiene abierta ona póllss 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de los seOores pasajeros ba-
oís el articulo 11 del Keglamento de pasajes T del or-
den y régimen Interior de los raporei de esta Com-
pañía, el caal dice sil-
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bal 
tos de si equipaje, tu nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con Is mayor claridad." 
Fandándoie eo esta disposición, ia CocupaCls no 
admitirá bulto alguno de eaulpajes que no lleve cla-
ramente estampado el nomore y apellido de sidieB* 
ul «orno «1 del merlo de dettiDn. 
De más pormenores Impondrá su conslgnatar tt 
H.Cairo,. Oficios cúm. 38 
ATÍSO i los cargadores. 
Bit» OompaBIa no reipoods del retraso ó extra-
rlo qss sufran los baUoi de carga qae no llerec 
estampados con tods claridad el destino y marcas 
i* las mersandas. n! tsmpooo ds 1M reolamaoio-
aes qa» se bagan, per mai ssrais y falta de preetn-
<i as los mismos. 
e I I T TH-l R 
M A N I N 
Sf gún nos cotrno'c» nuestro gaitero qae pa*ó al 
campu á rtp- m r n salud, t i I r i e , tn¡t es , ábailo 
próx roo. Sé,ikii)o nutstroe f v^recedorts y sus 
i ru gos. 
8 E HAN RECII5 DO| 
Sa^dirae fr-ecas ÍS 2ñ t<). doceca.^ PerreSes al 
naln al latí 35. A-.ñ»iri8. Andosioaí, Mtjiloiee 
lati. medio küo 10 B mitf» o a'^ite h l . nn k lo 
f0 Tro h 8 RIO N A M i N u k !o AS. Congrio, 
B-sueo H.ya. Pn'pj. M-,riuzi. etc. Prtc oí mny 
irdoi idus. 
.1 .nione» gallegos (ent»ro ) r L i one< asturianos 
precio arreglado (véan e) Jarne : Ch <r<t >e de 
G jrto Isf» 2 p ŝos Lorgtn'i i curada 9v> .ts. libia. 
Morci las media lata $1-20. 
Q U E S O 
Qu^so Cabra'es por lata» á *5 cts. libra, suelto á 
90. Mantequilla astu-. lata tS, 
M D R A S de tod s marca'. a9tur!a"S8 
A L D E T a L L : Sidra Mdnm" 7 U, copa. Vi 
^os: Valle L i hioa, tiuto 20, blanco Cbioiana 40 
Trá'gase envase en canje. 
Higos de Cand imo 40 plat» esta frita es >i<»n 
conorfda del , Ti iiico qm nos Lvareoe y FABK1 
CADA po- esta casi, su c >userv ioió i especial. 
hardinas eo •eca'ieilu, lata* fi iibra< 1 jejo. 
Bebidas gener les de pat^n", V-mgre a s ' c 
perior da fidra ( J E TKE.- i AÑ JS) á iG ots. la me-
dia botella 
Taberna n v \ l \ 
Obrapfa numero 95. entre 
K e r n a z a y Villegras 
r 88» 2d 7 2a-7 
Z J L X j J D O 
C U B A 7 0 T 
O. 
7 8 . 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta ) 
iarga vista T dan cartas de crédito sobre New York 
ÍHladelfla, New Orleans, San Francisoo, Londres 
París, Madrid, Barcelona ydemai capitales y cii 
dades Importantes de los Bstados Dnldos. México 
y jtaripa asi como sobre toiW los paeblos de Bs 
jaflay capital j puertos da Jle;i0o. 
e 496 I At 
EL AZUL DANUBIO. 
O ^ E T L l / T 8 3 
ENTHE VILLEGAS Y BERNA2A 
M $5.30 ORO 
Se vende on juego completo de co 
biertos para meáa oompaesto de 4S pie 
zas como eigae: 
12 Cochil los 
12 C a c h a r a s 
12 Tenedoras. 
12 C a c b a n t a s 
en metal blanco inalterable. 
R e a l i z a m o s 
e n v e r d a d e r a ganga 
Copas para agua, vino y licor. V a -
sos para refresito. Dulceras. Qneseras 
y cnanto de cr i s ta l er ía se necesite. 
SIN COMPETEVCÍi POSIBLE 
Nos dedicamos en escala á la venta 
de loza de may superior calidad y t á 
precios mny redm idos. 
E o estos artí ;alos tieneeeta casa nn 
nnmeroso sartido igaalmente en obje-
tos de porcelana bianca, decorada ó 
con filetea de oro. 
Prerio» b a r a t í s i m o s como así lo tie-
r e acreditKdo la ú a í c a casa para estas 
estieciaiida'les. 
E L A Z U L H A N U B I O 
O'i le i l ly 8 3 
& 3 a £ 35? £ 
| D E T O ¿ b | 
I T J N P O C O * 
G a l ó n f i a n d e p r i v o . 
Se pela, vacía y chamusca un p wn ceh» 
do; ^ lo cortan las Pata9, \oé alones v «," 
peecuezo, dejándole la piel; ae deshuesa J 
leraraente el pavo; Pe le antan las carn«" 
sin reventar el pellejo, y después se le ^ 
an los m á c a l o s de las pechlipaa y l o ó -
los; ee hace an relleno co. dos kilos de t e / 
ñera bien mondada, y dos kilos de tocino 
sin corteza ni nervios, todo se pica v ^ 
chaca perfectamente, y se le añaden ¿u™tm 
decilitros de caldo para salsa; se condime? 
ta con 60 gramos de sal con especia* ^ 
hace un salpicón con 750 gramos de tS fS 
escarlata, y 750 gramos de tocino blan 
queado; todo se corta en caadritos de 'i 
centímetros; se extiende en la mesa el nV 
Hejo del pav..; se cubre enteramente Sm 
ana capa de relleno de 3 centímetros d i 
gruesr; encima se coloca la mitad de I 
carne, de la que se habrán quitado los ner 
vios; se condimenta con sal y especias la 
carne se cubre con salpicón; se extiende W 
bre esta otra capa de relleno de 3 centíme-
tros; se coloca la otra parte de lac^rne v 
del salpicón, y se condimenta con sal v es 
peciaf; se cubro todo con el rosto d^l rel'e 
frojeeiedobla ol pellejo hacia en medio 
para encerrar bien el relleno y el salpicón 
y después se ata la galantina para darle 
una forma redonda y ovalada; se envuelve 
ei. una servilleta, que se ata fuertemente 
por los dos extremos; se atan dos brara; n -
tes á lo largo para sujetar la servilleta en 
seguida se pone en una cacero'a brasera 
cubierta, que fe llena de mirepofx (ó sea 
una sustancia de carne y hortaliz. s) hasta 
que rebase 4 centímetros de la galantina-
se cuece durante cuatro horas con hervor 
muy lento; se retira de la lumbre v se deja 
una hora en el caldo; se escurre v se quita 
ta servilleta, dejando la galantina en ta 
mesa; se lava la servilleta en agua caliente 
y otra vez se envuelve la galantina en la 
servilleta que acaba de lavarse, conserván-
dole su forma y apretando bien los dos ex-
tremos; se pone en prensa y se d \ \ enfriar 
enteramente; fe saca de la servill ta y ae 
coloca sobre una placa, teniéndola durante 
cuatro minutos en la boca del horno, y des-
pués se enj-jga bien p i r a quitarle la grasa 
y se baña con gíuce de ave. 
A i K f f f r o m a , 
(ur>r Rv-.f P« F'^nr .) 
ANUNCIOS 
Sn alqnlla CDmp'eiam nte amueblada la casa ra-
lle G Lúm 8, por toda ln temporada. iLÍurmarán 
ej la misma v en Aguiar ü7. altos. 
• 900 4a 9 
A R f l I C O F H A b l A D E D E S A M P A R A D O S — Panoqn a Motserrate—El domingo 10 á las 
ojuoymedi de la mañanase celebrara solemne 
nina, correfpoudiente al 2'.'dim ngo de este mes. 
Habana 8 de Junio de 1900. —M Majordomo. N. S. 
Tronccso. 35«7 i'd-9 t i 9 
A v j s o á los b a ñ i s t a s 
E m p r e s a de Omn bo4 E L H E N P U B L I C Í 
D E P. A. E S T A N I L L O 
Desde el próximo sábado 9 le j.iuia sal Irá á las 
cnatro ce 'a tarde todos los días da tíarie j Beiom 
pa'a Santa María del Rosariu a le uá* da la i-nagua 
decostemhre, nna txlraordinaiia. 
35j» 4a 7 
B I C I C L E T A S . 
Dnpl» x 6 triciclo» y do, tm lems Sa venden á pre 
ció <-e ganga. Belancoain S7 e-tre Neptnno y «;on-
cordia 3V0 Ma-4 
S E V E N D E 
la e s a S f Jndro n. It*, ib-e de tido erav^m^n, 
ccn<tru JO óa moderna y alt -s m ly »enti:ado« con 
frent«>á la brisa. Su dueño Sin iijuaoio 1 2. 
33̂ 8 8i- l 
S E S O L I C I T A 
rnamcjerdft co'orqne nnf ía ma» jo en para c r a -
da de ma' o, que sea f rmtl y t » re c m ndaci^-
ces Habum» 63, altos. 3541 4 10 
lm l larolel . 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de uoa linda trigae-
Dita del Cerro. 
C h o r a d o , 
N " hav duda que hallaréis prima segunda 
en tercia quinta las carnicerías, 
no es ligero lo que es cuaHa tercera, 
y un méri to es saber tercera prima 
cualesquiera instrumento; es el toio 
uua época, lectores, do alegrías, 
L . Ni ta . 
J e r o i i U f t c o co m p r h n i d o , 
(Por B . N . ü . ) 
^ S * i^-^í í & í j^S^ 
1 l a Ra i 
J!o >u ho. 






S'istit'iir la^ creces DTP letras, de modo 
de obtener horizontal y verticabnente lo 
que sieue: 
1 Cifra romana. 
'2 Lo que no quiere ser la mujer. 
,'5 Xombre de mujer. 
4 Idfm idem. 
5 Lo que despiden las plantas aromá-
ticas. 
í: Objeto sagrado en la an t igüedad . 
7 Vocal. 
R o m b o * 
(Por Juan Cualquiera,) 
* 
* 4. 
•f -h * 
Sustituyanse las estrellas por letras par» 








C a o f l r o d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
•i-
Sustituir las crucea por letras, do modo 
que lei las horizontal y verticalrnento OÍ* 
presen lo siguiente: 
1 Objeto de la historia sagrada. 
2 Antigua mon da española. 
3 Prenda de invierno. 
4 Subdivisión de los ejércitos. 
S o l u t i io i i e* . 
Al Anagrama anterior: 
M A R I A CÜLSA. 
Al Jeroglifico anterior: 
ENTERADO. 
Al Rombo anterior: 
V 
C A N 
C A L O R 
"V A L E R I O 
N O R I A 
R 1 A 
O 
Al cuadrado anterior: 
C A I N 
A I D A 
I D A S 
N A S A 
O. 87U a l l . 4t -6 
unpresu j í m n i m del ÜlAKiÚ UK LA MARINA. 
Mfc.l'IÜ.NU V /. I LULIA. 
